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L i b e r t a d d e i m p r e n t a 
Plétora de letra impresa. - Mermas 
productivas. 
X setenta y nueve se eleva el núme-
ro de periódicos que según una recien-
te estadística se publican en la Haba-
na. Dentro de -poco serán ochenta, por-
que en una casa de la calle de O 'Reilly 
j ^ o s visto los grandes,trabajos que 
están haciendo para asentar la máqui-
na que ha de tirar El Heraldo de Cv^ 
la. del señor Márquez Steriing. 
Esto ¿es bueno o es malo? 
Nosotros decimos que es magnífico. 
Ojalá que antes de acabar el año po-
damos proclamar que en la Habana »e 
tiran cien periódicos, y eso que la mi-
tad de sus habitantes no saben leer 
v la otra mitad vive muy atareada y 
'apenas si tiene tiempo para dedicarlo 
a la lectura. 
Pero es hermoso que se imprima mu-
cho v se muevan las rotativas y despo-
trique todo lo que se quiera, porque 
ello indica que hay vida y el cerebro 
trabaja y las ideas van avanzando y 
mojorando. 
De desear es que haya tantos perió-
dicos como ciudadanos y que cada cual 
pueda decir: ;<Mi órgano." como si 
dijera: ' ' M i sombrero," porque es un 
error creer que la abundancia perju-
dica a los intereses de cada empresa. 
Una prueba de ello es el DIARIO DE 
LA MARINA. " 
Cuando era solo, o casi solo, en la 
Habana, estaba bien. 
Ahora que es uno de los ochenta, 
está mejor, pero infinitamente mejor; 
ha aumentado su tamaño v su tirada 
y tiene más redactores que las legiones 
de Jerjes. 
A El Fígaro le pasa una co.sa muy 
curiosa: cuando aparece un nuevo se-
manario literario e ilustrado, se nota 
un alza en la suscripción. 
i Por qué será? No lo sabemos.- Ni 
Catalá, su digno director, tampoco. 
Tal vez los lectores quieren compa-
rar el nuevo con el viejo. 
El hecho es que los economistas se 
dnvanan los sesos porque eso es contra 
la lógica y las reglas. 
La lógica dice: Si los lectores no 
aumentan, es procedente dar menos 
lectura o la mismgí lectura.' 
Y la economía política añade: A 
mayor oferta, menor demanda. 
Pero e.s el caso que aparecen nuevos 
periódicos y todos viven y hay para 
todos. ¡Ancha es Castilla!... 
Sucede como con los tranvías. 
Mientras ufas ponen, más hacen 
falta. 
El. señor Steinhart va todos los días 
a los talleres, y dice: 
t —A trabajar, compañeros, a traba-
jar. 
Y se frota las manos de gusto, -pen-
sando sí meterá otra línea por el Oen-
tro Gallego o el Palacio en construc-
ojón. 
Porque, no obstante el haber aumen-
tado el número de carros, la gente va 
en ellos casi siempre como sardinas. 
Es, pues, una razón inversa, pero 
razón al fin, la que existe entre la pro-
ducción y el consumo. 
¡Yaya usted a explicar esas anoma-
lías al señor Secretario de Hacienda! 
Volviendo a los periódicos, debemos 
regocijarnos y estar muy satisfechos 
de que se multipliquen, porque así se 
educa al pueblo acostumbrándolo a 
leer malo o bueno, pero al fin letra 
de molde, que no es letra muerta. 
Una gran medida de gobierno que 
se tomó a instancias de intereses pep. 
señales, lo cual demuestra que hay, 
siempre, algo de bueno en las peores 
cosas, fué el declarar libre la entrada 
del papel de periódicos. 
Con ello parecía que iba a sufrir la 
renta de aduana, «y no obstante los in-
gresos han aumentado, porque el que 
cree qjie un periódico no le va a costar 
nada lanzarlo a la calle, se olvida de la 
tinta, los tipos y demás gastos que van 
anexos y que son múltiples, y consume 
o gasta el doble de lo que pensaba. El 
precio del papel,' en suma, es el más in-
significante. 
Así debiera hacerse, y permítasenos 
esta digresión, con los automóviles que 
deberían entrar libres do derechos 
arancelarios. , 
De pronto parece una anomalía, pe-
ro si se reflexiona un poco se palparán 
las inmensas ventajas de la medida. 
Abaratando el automóvil, se incita 
al público a adquirir las máquinas, y 
después que las han comprado, enton-
ces sí ''que están trabadog.,, 
Porque lo que menos importancia 
tiene, en suma, es el gasto de la máqui-
na. Lo que vale es sostenerla. En acei-
tes y gasolinas, nada más, aumentaría 
sensiblemente la renta del Estado. 
Sin cOntar lo que se paga por acce-
sorios, charoles, piezas de repuesto y 
las gomas. 
Báte últiino capítulo es todo urspee-
ma. Hay hasta el modo de hace? rm 
magnífico negocio en combinación la 
Secretaría de Obras Públicas con las 
casas importadoras. Con dejar las ca-
lles como están no hay goma que dure 
un mes. ¡Calcúlese lo que aumentaría 
el consumo! 
Pero la Economía Política nosotros 
la entendemos a la antigua, y por eso 
no salimos adelante.' En materia de 
alientos no pasamos de los individuos 
a quienes subvencionamos fácilmente. 
Pero "las cosas" tienen que mar-
char con su paso lento y tardío. 
Si no fuera por esa circunstancia 
"del papel libre en el pueblo libre," 
apenas habría más periódico que el 
DIARIO DE LA MARINA. 
T esto, que es un egoísmo, no lo que-
remcs nosotros. Vengan en buen hora 
nuevos colegas a decir públicamente 
lo que los ciudadanos sienten y pien-
san. Tengamos una edición cada hora, 
y hasta cada cuarto, y pensemos que 
el sentido público es juez suficiente pa-
ra descartar las incorrecciones y se re-
gocija, como nos alegramos nosotros, 
que ello sea, además, pretexto para que 
gane su vida el pobre trabajador. 
A v i s o s d e M a d r i d 
LA GUERRA 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
Un viejecito—simbólico —está via-
jando por España. Tiene este vieje-
cito una larga 'barba que le llega has-
ta las rodillas y unos ojos claros, azu-
les. Es chico: como un gnomo. Lle-
va en su mano un cayado con cuento 
de hierro. Cuenta con muchos, mu-
chos, muchos años. Allá en las pre-
tericinos de la Historia conoció a 
Nuestros colaboradores 
LA RENUNCIA D E L 
CORONEL IRIBARREN 
Con fecha 10 del actual el coronel 
5,li?uel Irribarren envió al señor Presi-
(iente de ia República su renuncia con 
jarácter irrevocable del cargo de In-
,ei'ventor General, por estar en des-
(Cuerdo con los procedimientos e in-
citaciones que a los preceptos legales 
n̂ materia de atribuciones viene sos-
u'toendo la Secretaría de Hacienda. 
t ^1 cronel Tribarren, estima que 
^ merman atribuciones y prestigio a 
J^el alto centro fiscal, por entender 
jl'ie en beneficio de la propia Adminis-
, c,óu debe reconocérsele como autori-
a(í superior, ya que sus resoluciones, 
•̂ gun la legalidad vigente (artículo 
f J de la Ley del Poder Ejecutivo) 
1^ 
S U M A R I O 
2. La ignominia nacional. 
,JÍ homenaje Avilés al Ministro 
p.^'A 3. Inforniacwnes. • 
4. El homenaje de Aviles al 
Rustro de Cuba (continuación).— 
^^edades Españolas. 
IXA 5. (;inss Correccionales, por 
arl0S Oiañn—Prr.m/.nfn¿ 11 Res-C o. P egu tas y  
gestas. 
(̂NrA 6. Deportes, por Manuel L . 
A Añares y Ramón S. de Men-
j» A 7. . .Habaneras, por Enrique 
V A ^ ^ S . — E s p e c t á c u l o s . 
J/_V °-> Cahl-egramas. — Sección 
causan estado y solo son aplicables an-
te la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, carácter y autoridad reco-
nocida por la Secretaría de Justicia al 
evacuar últimamente una consulta de 
la propia Intervención. 
Dadas las atribuciones que con rela-
ción a los estrechos deberes que tiene 
dicho centro fiscal y las interpretacio-
nes restrictivas que se viene susten-
tando en estos puntos, cree el coronel 
Iribarren que se hace sumamente di-
fícil su posición y la de cualquiera 
otra persona que le suceda a menos 
que se dicten las medidas necesarias 
por el Jefe de la Nación para definir 
y mantener la imprescindible autori-
dad e independencia al que habrán 
de eximírseles tan estrechos deberes 
en relación con el crédito y buen nom-
bre de la Nación. 
En tal sentido, aprecia el renuncian-
te, ha sido interpretada por la Comi-
sión Consultiva modificando en con-
secuencia el procedimiento que se ve-
nía siguiendo anteriormente por es-
timar aquella que se mermaban los 
principios de autoridad y prestigio 
del Interventor General, dado que su 
misión es la de fiscalizar los actos del 
Gobierno en lo más importante o sea 
la recaudación e inversión de fondos 
públicos, siendo indiscutible que no 
habrán de poderse ejercer con éxito 
esas atribuciones si se carece del pres-
tigio y respetabilidad que le dota si-
no la letra el espíritu de la letra. 
(Pasa a la página tres./ 
Don José Martínez R t n z [Azorin] 
Hoy comienza su labor en el DIARIO DE LA MARINA el 
insigne escritor • Martinez Ruiz, "Azorin," que es, según fra-
se justa de Andrés González Blanco,."el más elegante y el 
7nás clásico do nucsíros contemporáneos.". 
No hacrmns su biografía : nos dice él mismo que no 
Ja tiene: "La biografía de un escritor son sus libros"— 
escribe; y de pocos esentores se puede afirmar esto con la 
razón con que se afirma, do "Azorín." En sus libros pu-
so él todo su espíritu y encerró toda su vida. 
"Azor ín" tiene opiniones exclusivamente suyas casi 
acerca de tolo lo que existe. Es raro en sus conceptos, en 
sus juicios, en su estilo, en su pensar; es admirablemen-
te raro. ^ y 
Y raro so nos presenta en "Voluntad," y en "Anto-
nio Azorín," conjunios de fragmentos y sensaciones sin 
más hilo que los una que el de ser uno siempre "e l per-
sonaje." Libros de lo más notable y original que ha 
producido la literatura castellana; su verdadera biografía. 
"Azor ín" maravilla cuando opina; maravilla tam-
bién cuando describe. Tiene una ironía suave, sutilísi-
ma, admirable, y una filosofía bonachona que es también 
una ironía. 
Ha escrito "La voluntad," "Antonio Azorin," "La 
fuerza del amor," " L a ruta de Don Quijote," "Los pue-
blos," "La evolución de la crítica," " E l Diario de un en-
fermo , " " E l político," "Castilla," "Lecturas espartó-
las". . . 
Actualmente es redactor del " A B C , " de Madrid, 
i/ colabora en " L a Vanguardia" de Barcelona y en " E l 
J'uehlo Vasco," de Bilbao y San Sebastián. Es redactor 
también de la "Revista de Libros," y dirige la sección es-
pañola de la biblioteca que publica el editor inglés Thomas 
Nelson. 
Sobre "Azor in" han escrito largos estudios y críticas 
los Jacinto Benavente, Pío B a roja, Gómez de Baquero, la 
Condesa do Pardo Bazán. Unomuno. Rubén Darío. José 
Ortega y Gasset. González Serrano... Fuera de España 
han tratado de él autores de gran renombre, y hace poco 
todavía el gran diario londonense, "The Times" haciendo 
la crítica de uno de sus libros, "Dtcturas Españolas, le 
juzgaba así: 
" . ..Pocos son los escritores de la originalidad y ame-
nidad de estilo de "Azorín." Tj«úe el arfe de encerrar en 
pocas palabras considerable doctrina, como asegura él 
mismo de Gradán . . . En sus libros suele dar la verda-
dera esencia del idioma de Castilla... Sus páginas son 
claras y admirables; la fonna en que las expone es vigo-
rosamente castiza y a veces ligeramente arcaica... 
De todas estas dotes de "Azorín" se harán cargo los 
lectores de las correspondencias que 'emita al DIARIO DE 
I. \ MARINA niof^ue ya hay pocos entre nosotros que no co-
nozcan sus mejores páginas. 
los primitivos pobladores de España; 
luego anduvo entre los godos; añas 
tarde, estuvo con los alarbes; después, 
durante la Edad Media, presenció co-
mo construían las catedrales y cómo, 
en unos talleres angostos, imprimían 
los primeros libros. Ha departido es-
te viejecito con Mariana; ha platica-
do con Saavedra Fajardo; ha visto 
pensativo y angustiado a Cerrantes; 
ha observado, desde lejos, el último 
paseo de Larra por Recoletos, el 
mismo día de su muerte... Nuestro 
viejecito— con su luenga barba y su 
bastón ferrado— camina sin parar 
por la patria española. En el Norte 
ha subido a las verdes moyanas y ha 
descans'ado, junto a los claros ria-
chuelos, en lo hondo de los sose-
gados valles. Ha preguntado a la-
briegos y a oficiales de mano. Una 
paz dulce reina en las tierras españa-
las del Norte; lo cantan así los poe-
tas y los literatos. Pero por debajo 
de esa paz tradicional, nuestro viaje-
ro ve la intranquilidad y la penuria 
del labriego. No falta el agua del 
cielo, ique fecunda* los campos; mas 
la vida es pobre, limitada, y ya algu-
nos morbos terribles de la crvilizacióu 
moderna, van entrando, poco a poco, 
en el ¡hogar milenario y van, jJoco a 
poco, corroyendo y aniquilando esa 
dulzura ique loan los poetas. En nin-
guna' región de España hace 'tantas 
dervastaciones el alcoholismo como en 
Guipúzcoa. El alcoholismo trae co-
mo secuela fatal e inevitable la tu-
berculosis. Diezma la tuberculosis los 
habitantes de esa hermosa región de 
España. El cuadro que nos presen-
tan las estadísticas es verdaderamen-
te •aterrador. ¿Quién creería que esta 
paz, que esta serenidad, que esta poé-
tica dulzura encubre los esiragos ver-
daderamente extraordinarios, hórri-
dos, del alcoholismo y de la tisis? 
De las provincias Tascas, el vieje-
cito de los ojos azules pasa a Casti-
lla. Atrás han quedado las verdes po-
maradas; atrás los suaves pradeños, 
con los puntitos rojos de las techum-
bres de las casas, colgados allá arri-
ba en la altura; atrás los claros, si-
lenciosos regatos que se deslizan en-
tre los andhos y resbaladizos bajos. 
Ya la estepa castellana abre su hori-
zonte ilimitado; antes la mirada no 
podía extenderse más allá de un pun-
to próximo; ahora se dilata por la 
inmensidad gris, rojiza, amarillenta. 
Ya no hay bosques de árboles; si 
acaso algún macizo de álamos gráci-
les, tremulantes, se yergue a la vera 
de un riachuelo. La tierra de sem-
bradura produce poco; no se la bene-
ficia toda a la vez y todos los años. 
Se la divide en dos, tres o más hojas, 
y en cada añada una sola de estas tres 
suertes o tranzoneras es la que pro-
duce el grano. Son magnas y super-
ficiales las labores; aun el labriego 
rige la mancera del milenario arado 
romano. 
Tampoco produce la tierra, que a-
penas tiene el labrador para pagar 
el canon del arriendo, los pechos del 
Pisco y los intereses de los présta-
mos necesarios. Todo el día desde 
que quiebra el alba hasta que el sol 
se pphe, el labrador permanece incli-
nado sobre su bancal. Los fríos le 
at-arazan, los ardores del sol le tues-
tan en el verano. No hay leña en 
su vivienda para calentarse en el in-
vierno. No prueba la carne en sus 
gustores más que una o dos veces al 
año (cuando la prueba). Largas se-
quías dejan exhaustos de humedad 
los campos; en tanto que la semente-
rara se ma.logra o que los tiernos al-
caceles se agotan, allí a dos pasos, 
corre el agua de los ríos por los hon-
dos álveos hacia el mar, inaprove-
chada, baldía. No hay piedad para 
el labriego castellano ni en el 
usurero que presta al ciento por 
ciento, ni en el Estado que agobia 
con su tributación, ni en el político 
que se expande en discursos grandilo^ 
cuentes y vanos. Castilla se nos apa-
rece pobre y desierta. No llegarán 
a treinta los habitantes por kilóme-
tro cuadrado. Incómodos y escasos 
son los caminos. En insalubles y 
desabrigadas casas moran sus gentes. 
Leguas y leguas recorremos sin en-
contrar en la triste penumbra ni un 
á rbo l . . . 
Nuestro viajero deja Castilla y 
entra en Levante. Levante se abre 
ante la vista del viandante con sus 
colinas suaves, sus llanos de viñedos 
y sus pinares olorosos. En los pue-
blecillos, los huertos se destacan eB 
los aledaños con sus laureles, sus adeL 
fas y sus granadas. El aire es tibii 
y transparente; en la lejanía cspejel 
el mar de intenso azul. Pero el la» 
brador de Levante se siente oprimí* 
do—como el de Castilla—-por los múlí 
tiples males que le deparan el Estadt 
y la Naturaleza. Tan frugal es est< 
cultivador de la tierra como el cultL 
vador castellano. No prueba jamái 
la carne; legumbres y verduras cons 
tituyen su ordinaria alimentaciónl 
La tierra rinde .poco; la filoxera h^ 
devastado la mayoría de los viñedosi 
El vino ha llegado a una suma des» 
preciativa. De las campiñas y de loi 
pueblos emigran a bandadas los laj 
briegos y los artesanos; emigraií 
también do Galicia, de Castilla y di 
Andalucía. Ahoga asimismo la usu 
ra a los pequeños propietarios; haá 
de malvender éstos sus casas y sul 
predios para pagar al usurero. Loi 
malos años, las sequías, las plaga| 
ded campo, hacen que el número d) 
jornaleros empleados en el beneficil 
de la tierra disminuya; en las viviert 
das pobres—los que no emigran-n 
pasan los míseros los días, inactivos 
sin pan, viendo cu la miseria nuil 
cruel a sus mujeres y a sus hijos. 
Continúa nuestro viejecito su camii 
no a través de España. Ahora ha li-
gado a Andalucía. Sierras abruptai 
como las de Córdoba y las de Ronda 
nos muestra la Naturaleza. Llanos grj 
ses.y uniformes, como los de Sevillaj 
se^extier^n ante la.mirada. La frugal 
lidad en los trabajaUores agrarios \ \ i 
ga a su colmo en la tierra andaluzaj 
una jornada de trabajo produce apenai 
para.comprar un poco de pan y rmi 
mera porción de aceite. Escuálido^ 
exangües vemos a los labriegos; co| 
andrajos cubren sus carnes; a centenaf 
res abandonan la patria española. ^ 
cu tanto que so alejan de los campoí 
que los vieron nacer, en esos mismo) 
campos permanecen incultos, yeinnoá 
pertenecientes a unas pocas manos, 1̂  
guas y leguas de terrenos. 
¡Ah, viejecito de la barba luenga j 
de los ojos azules! ¡ Ah, viejecito mJ 
leñarlo que tantas cosas has visto a 1| 
largo de la historia de España! La al 
horada de una nueva vida" florecientj 
y renaciente, el deseo formidable e ínj 
timo de ser mejores no es todavía si n) 
un rudimento en los pechos de uno! 
pocos españoles. Ahora sobre las calá 
midades tradicionales, centenarias, dj 
la rutina, la ignominia, la pobreza, si 
añade la guerra. Una guerra devastj 
nuestra Hacienda y deja exhaustos d) 
brazos los campos y los talleres. Nu^ 
vos auxilios se le piden al labrador, a 
industrial, al artesano, al pequeño prd 
pietario, todos abrumados y angustié 
dos por la usura, el fisco y las mala 
cosechas. Una tremenda causa de ded 
población se agrega a las ya existentes 
las ya existentes que hacen que se ca 
mine durante horas por las llanuras d 
Castilla sin encontrar ser humano. N| 
hay escuelas; no hay caminos; no haj 
árboles; no hay hombres. El viejecitl 
de la barba larga se ha sentado en 1| 
cima de una montaña. Desde la altúlj 
se divisaba un vasto panorama de ot4 
ros y de valles; en ese paisaje estabj 
retratada en compendio la paíria eá 
pañola. Nuestro viajero ha pensadc| 
"España: discursos, toros, guerrl 
fiestas, protestas de patriotismo, exal 
taciones líricas." Y ha pensado tan< 
íbién: "España: muchedumbre de \ i 
briegos resignados y buenos, emigrí 
eión, hogares sin pan y sin lumbrt 
tierras esquilmadas y secas, despoblí| 
ción. anhelo noble en unos pocos esff 
ritus de una vida de paz, de trabajo? 
de justicia." 
tm AZOKl.V. 
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L A IGNOMINIA NACIONAL 
E l hospital* de Mfl7X>rra coiítinúa 
siendo " la ignominia nacional." Así 
lo llama hoy E l Día. 
Descubrimos nosotros loa primeros 
«JIM en aquellos pabellones se carecía 
d« liigiene; que no había ropas de ca-
mas ; que los reclusos vivían en mon-
dón, como rebaños; que las pobres alie-
nadas paseaban desmidas por los pa-
tios y que había días enteros en que un 
tanto por ciento de los locos se que-
daba sin comer. 
Alarmóse la opinión, esta opinión 
abúlica y sencilla que en los primeros 
¡momentos de un suceso, de una denun-
cia, de cualquier abuso, se rasga las 
vestiduras de indignación y después 
ee cruza de brazos con las vestiduras 
rotas. 
El doctor Varona Suárez y el doctor 
Duque, las dos más altas personalida-
des de la Secretaría de Sanidad en 
aquel tiempo, confirmaron los hechos 
relatados y prometieron atajar el mal. 
Después llegó el Dr. 2vúñez; fué a 
•Mazorra, la vio. la recorrió, y publicó 
una carta al Presidente de la Repúbli-
ca, breve y ruda, que probaba la pena 
y la indignación que le 'había causado 
aquel espectáculo. 
Y cuando todos calLábamos y todos 
nos figurábamos que "la ignominia 
nacional" había llegado a su término, 
encontramos un informe del Director 
de Mazorra, doctor Alvarez Cerice, el 
mismo de quien decían los reclusos en 
la visita que nosotros hicimos al Asilo: 
—Cuando estaba aquí Cerice, no pa-
saban las cosas que ahora pasan. 
Con intención de que las remediase 
se le llevó a Mazorra nuevamente; y 
al cabo de tfes meses de permanencia 
al frente del Hospital, el doctor Cerice 
escribe que ^azorra sigue siendo lo que 
era: un corral para personas. 
Y es hora de preguntarse a quiénes 
se de/be oullpar de que a las mismas 
puertas de la Habana sea un oorral 
ipara personas lo que debiera ser un 
manicomio modelo. 
Voluntad de acabar con los aibusos 
la encontramos en el doctor Varona 
Suárez, en él doctor Duque, en el doc-
tor Niúñez y en el doctor Oerice; a to-
dos les apenaba y les apena la situa-
ción de Mazorra. 
Pero todos carecen de recursos pa-
ra emprender la obra de reedificación 
y de reorganización; el mal es dema-
siado grave y hondo para que pueda 
curarse con unos granos de arroz que 
se a^menftien en las comidas. 
En los años de abandono, él estable-
cinviento se quedó sin ropa, sin camas, 
sin mobiliario, sin materiales de cura-
ción ; los edificios se íhan deteriorado, 
y d doctor Cerrüce afirma qué hay que 
evitar un desplome. !Lois departamen-
tos son infliabitables; las plantas de 
agua, vapor y electricidad, presen-
tan numerosas deficiencias.... 
Todo esto no puede remediarse con 
la b'uena voluntad y sin acometer una 
obra nueva, oomjpleta, y costosa, que 
están pidiendo a un tiempo la desgra-
cia de ios pobres recluidos y el pres-
tigio naioional, 
Y si ha de terminarse la ignominia, 
el doctor Cerice dice bien j se necesita 
dinero. 
Se necesita que el Congreso lo pro-
porcione. 
E l e n o 
E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n h a b l a e n n o m b r e d e l R e y y d e l G o -
b i e r n o s o b r e e l T r a t a d o C o m e r c i a l H i s p a n o - C u b a n o . 
A c t o s o l e m n e 
C O L E G I O • ' P O L A " 
De primera y segunda enseñanza de primera clase y Escuela de Comercio. 
Reina 137 esq. a Gervasio.—Teléfono A-8337 
Este establecimiento de enseñanza está situado en amplio 
edificio con abundante aire y luz, en una de las principales 
arterias de la ciudad. 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. E X C E L E N T E S DUCHAS. 
NUMEROSO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . S E ADMITEN INTERNOS 
T E R C I O Y MEDIO PUPILOS Y E X T E R N O S . PIDANSE P R O S P E C T O S . 
El Director, 
S E G U N D O P O L A . 
O 3192 11-S. 
P A R A s o l a r e s a p l a z o s 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o E . 
V a l d é s . : 
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
11818 4-10 
A R A N A 
cura las nueralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ¡os dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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Aviiés, Agosto 24. 
Los Juegos Florales de Aviles, fies-
ta de caridad y de arte, han dado 
origen a la obra grande de la com-
penetración hiispano-ncubana, que pa-
ra Asturias tiene una enorme transi-
cendemia, seiüada ayer por la colo-
nia americana avilesiua al rendir un 
homenaje efusivo y sincero. En ese 
banjquete, el Ministro de Hacienda 
de España llevó la voz del Rey y del 
Gobierno, para pedir solemne cola-
boración a Cuba en el tratado co-
mercial que se anhela. E l represen-
tante de aquella repúMica, ofreció 
su concurso, y hufoo cantos elocuen-
tes y edogiásticfos para las compene-
traciones de la raza latina. 
Información.—El banquete del Gasi-
no.—.Cuatro largas mesas. — En-
tran los Ministros. — La mesa pre-
sidencial.—Lista completa de los 
comensales.—El "menú." 
A la una y meküa de la tarde de 
ayer se cedebró en eQ. Casino el anun^ 
ciado banquete, dedicado al excelen-
tísimo señor don Mario García Koíh 
ly, Mimistro Pienipotenciaric de Ou 
ba en Esípaña, por la colonia ameri 
cana de Avilés. 
En el amplio salón d-e baile dê  
Casino estaban dispuestos cuatro 
largas mesas, aidornâ das exxjuisita-
mente. 
A la citada hora entraron en el 
salón IQS Miinis>ros de Hacienda de 
España y Plenipotenciario de Cuba, 
a los acordes de la Marcha Real y 
del Himno Cubano, y loe aplausos de 
la concurrencia. 
Ocupan la mesa presidencial las 
siguientes personas: 
Había dos presákienicias. 
Primera presidencia: El diputado 
a Oontes por Aviiés doki José Ma-
nuel Pedregal, que tenía a su déme-
cha al Ministro de Cuba, señor Gar-
cía Kohly y a su izquierda el Mi-
nistro de Hacienda señor Suárez In-
clán. , 
Segunda presiidencia: don Juan 
Bances Conde, a cuya derecha esta-
ba el Alcalde de Avilés, y a su iz-
quierda don Luis .Caso de los Cobos. 
En los demás sitios de la mesa 
presidencial se encontraban loa se-
ñores Delegado Ide Hacienda de la 
Provincia, Juez de Instrucción, Mar-
qués de Fuerte Sollano, y don Flo-
rentino M'esa, don Manuel S. Picihar-
do, Secreitario de la Legación de 
Cuba en Madrid, señor Marqués de 
la Vega de Anzo, don David Somi-
nes, don José Antonio Guardado, 
don Ramón Fernández Valdés, don 
Alberto Solís y Pulido, dpn Antonio 
Muñíz Alvarez, don Eugenio Sán-
chez, don Helicdoro Suárez Inclán y 
den Julián Orbón. 
Una vez que todos los comensa-
les ocuparon su puesto, fué servido 
el siguiente " m e n ú " : 
Entremeses variados; sopa reina; 
revoltillo; pollos, saüsa perdiz: lubi-
na, salsa mayonesa; roatsbeef con 
•puré; erasalada rusa; helados; fru-
tas; quesos Varios.—Vinos: MaTtyués 
del Riscal. Champagne Viuda Clic-
quot.—Agua de Borine*! — Benedic-
tino. — Coñac Martel. — Habanos: 
Romeo y Julieta. 
Eran unánimes los eílogios a (la ten-
da de "La Serrana," encargada de 
la comida, y todos coincidían en 
apreciar que dado el gran número de 
comeoisales sería muy difícil encon-
trar en Asturias quien sirviera con 
más prontitud, abundancia y exqui-
sitez, un banquete de tanta impor-
tando. ¡t^T' " 
Adhesiones. — Telegrama de Labra. 
—Otro de "Columbia."—üarta de 
don Donato Argüelles. 
El secretario de la comisión orga-
nizadora de los JuegCR Florales, don 
Julián Orbón, leyó los siguientes te-
legramas de adhesión: 
"Diputado Pedregal.—Avilés. 
Cable Centro Asturiano Habana, 
asociase Juegos FOorales mandóme 
representa eifoL Ruego consten sa 
ludo mío personaJ a Mario Kohly.— 
Labra." 
"Presidente comisión banquete ho-
nor Ministro Cuba.—Avilés. 
Saludo respetuosamente honora-
ble García Kohly, Ministro Cuba Ma-
drid. Saludo ilustre Pichardo, gran 
hispanófilo. Saludo nohle pueblo 
avilesino pidiendo como asturiano y 
periodista español amigo de América, 
trasmita hoy Avilés el saludo de As-
turias a Cuba la bellísima y esplaño-
la, con nuestros votos fervientes por 
su felicidad.—Columbia.'' 
Se dió también lectura a una car-
ta del Presidente de la Delegación 
del Centro Asturiano de la Habana 
en Gijón, don Donato Arguelles, ex-
cusando J'U asistencia aü banquete y 
haciéndose representar en él por don 
'Antonio Muñiz. 
Todas estas adhesiones fueron re-
cibidas con formidables aplausos. 
Los discursos.—Don Juan Bancas 
Felicito al señor García Kohly 
por su maravilloso discurso, al cual 
deben estar agradecidas Asturias y 
España. Yo, lo confieso, no le aplau-
dí. Igual le sucedió al señor Pi-
chardo. Conocíamos ambos la elo-
cuencia arrebatadora del tribuno: 
pero nos produjo tal emoción, que no 
acertábamos ni ' a respirar, ni a unir 
las manos, como si en la garganta tu-
viéramos un nudo, como si una fuer-
za inexplicable nos tuviera asidos 
los brazos. 
Hace el señor Bances Conide un 
estudio acabado de las sociedades re-
gionales españolas en Cuba, enalte-
ciendo la importancia de las quintas 
de salud. 
Nuestra colonia en Cuba—dice— 
da un alto ejemplo, necesario para 
la política del país; pero nada se-
ríamos, si Jofi cubanos no entraran 
Don Julián Orbón 
Iniciador de Tos Juegos Florales de Aviles y del grandioso home-
naje hispanoamericano de que dam vo' hoy cuenta. 
Conde. 
Inició los brindis en nombre de la 
colonia americana de Avilés, don 
Juan Bances Conde, que empieza 
así: 
Señores: Quiero poner tanta sin-
ceridad en mis palabras, que' no os 
pido benevolencia; ponqué sé que me 
la otorgaríais. 
Hablo por deber. La colonia ame-
ricana de esta villa que ofrece al se-
ñor Ministro de Cuba este banquete 
me ha conminado para que yo os di-
rija la palabra en su nombre. 
Y cumpliendo tan honrosa misión 
yo me complazco en saludar en la 
persona del señor García Kohly al 
caballero y al amigo; dirijo también 
mi afectuoso apretón de manos al 
ilustre bardo cubano señor Picbardfe, 
de fantasía tan arrebatadora que es 
capaz de hacer caudaloso .al río Bé-
lico de Santa Clara (risas y aplau-
sos.) 
También saludo al Ministro de 
Hacienda y^ñor Suárez Inclán, que. 
como suele decinise, es un asturiano 
a "macha martillo," dispuesto siem-
pre a trabajar por esta Provincia. 
Mis ojos también se dirigen, para 
rendirle homemaje, al diputado por 
este distrito don José Manuel Pedre-
gal, en cuyo glorioso apellido evo-
ca la memoria de su ilustre padre, el 
maestro insigne a quien me honro en 
dedicarle un recuerdo efusivo y res-
petuoso. 
6.-X 
A O B I S P O No. 90 
S e le va ¡a cabeza 
Y no sabe por que, pues por que 
O p t i c o A v i l a e n 
no compró los ESPEJUELOS á el 
O b i s p o N o . 9 0 j 
C 3115 3-S. 
en dichos centros para hacerse hijos 
adoptivos de Asturias, de Galicia y 
de las demás regiones españolas. Na-
da podríamos, si hombres como Gar-
cía KoMy, no hubieran ido a nues-
tras fiestas del Centro Asturiano a 
alentamos coto su presencia y con 
sus consejos. (Aplausos.) 
Decía ayer en su discurso el ilus-
tre mantenedor que en Cuba no que-
daban rencores ni recelos. ¡Verdad 
grandísima comprobada en aquel re-
cibimiento inmanso a los jóvenes ma-
rinos de la "Nautilus," en aquel 
inolvidable banquete de los vetera-
nos, donde los jefes de la revolución 
rindieron pleitesía a España! (Ova-
ición). Allí gritaban ellos con nos-
otros: ¡Viva España! y ¡Viva Astu-
rias! (Nuevos y ruidosos aplausos.) 
\ Hace una descripción llena de ter-
nura del acto de piedlad del primer 
¡gobierno cubano, perdonando la vi-
da, al reo de muerte, un hijo de Na-
via, y de la escena muda que se des-
arrolló entre el reo y los señores 
Conde y Ribero, que fueron a comu-
nicarle La noticia del indulto. (Es-
ta parte del discurso fué sensacio-
nal.) s 
Se dirige a Suárez Inclán y a Pe-
dregal para que, como pdlíticos, ha-
•gan por reorganizar la emigración, 
consiguiendo que los asturianos lle-
ven a América la debida cultura, y 
'que cesen los abusos de los que ex-
plotan el éxodo de los que van en 
busca de trabajo. 
Y como todo no ha de ser poesía— 
íagrega—yo voy ahora a hablar en 
tprosa práctica. Voy a hablar de ese 
tratado de comercio hispano^ubano 
'que nunca llega. 
Ahora que contamos con Suárez 
Inclán y con Kohly, que y& es avile-
sino (grandes aplausos), y© les pido 
que activen el conseguimiento de ese 
tratado. 
A Suárez Inclán, que tiene la des-
gracia de no fumar, (risas) yo le su-
plico que haga algo pana que la Ta-
bacalera no sea la única que fume 
(Risas y grandes aplausos.) 
Voy a terminar; porque os estoy 
cansando (vanas voces; ¡no nol) 
recogiendo una idea vertida en 
Luarca hace días. Y es que levan-
temos en Oviedo, como capitgi ¡¡ 
Asturias, un monumento a la ^ ¿ 3 
ca latina, para cumplir una deuda 5' 
gratitud, pues todo lo que es TK,8 
riaa lo debe a América. DP-ÍA. 
«se 
proyecto en manos de la colonia a 
-Vana de Avilés, y que al pie de 
onumento cada año celebremos 
fiesta. 
Concluyo brindando poc l W g á 
por Guba. Y porque Cuba sea m ¡ 
to completamente libre. (Ovación d» 
lirante. El señor Bancas Conde ?* 
fué intemimpido por los apla^oH 
cada párrafo de su sustancioso di», 
curso, es felicátadísimo.) 
"Marcos del Tomiiello" 
A continuación, el celebrado L 
laureado "-Marcos del Toijjfcip 
lee una poesía, de la que es autor 
En el alma sentimos no ¡poder in 
sertanüa hoy, por su mucha &fy¿ 
sión. Fué un éxito resonante. £1 
hsj^orismo, el ingenio y la oiportmi. 
dad de la frase, cautivaron a todos 
los comensales. "Marcos" escuchó 
urna ovación imponente, como tal vez 
no se recuerde otra. Fué menecidí-
sima. E l poeta bable tuvo ayer un 
triunfo espontáneo y enorme. Se & 
fedicitó oalurosamente. 
Ya procuraremos .que nuestros lec-
tores oonoacan esta graciosísima 
composición. 
D. Manuel S. Pioiharxio 
Ai levanítarsie a hablar este Uqfc 
tre poeta suena una ovación. 
"Señores: Decía muy bien mi 
amigo el señor Bances Conde, que 
yo me había abstenido de aplaudir 
ayer a mi jefe; pero esto no quita 
para que yo me asocie a este ho-
menaje que s© le ofrenda. 
Por lo que a mi atañe, yo os doy 
las gracias y las expresaré en vereos 
que he de leer; pero antes os pido 
un favor, que me hagáis avilesino, 
como Bances hizo a Kohly (indis-
cripttible ovación.) 
Y ahora, allá van los versos; 
Avilés tan .bien querida 
¡cuán bella y digna te ves 
en esta hora bendecida 1 • 
Con el alma conmovida 
yo te saludo, Avilés. 
E l amor es el mejor 
aibono que en nuestras tierra^ 
ha de dar hermosa flor; 
lo que marchitan las guerras, 
lo reverdece el amor. 
Hoy, con impulsos sentidos, 
que creyéronse extinguidos, 
se estrechan más cariñosos, 
los paidres envanecidos, 
y los hijos venturosos. 
Y sintiendo el corazón 
la patriótica emoción 
que nos congrega y domina^ 
soldamos nuevo .eslabón 
a la cadena latina. 
(Guando el bélico arrebato 
dijo a los cubanos: ¡idl 
fueron bravos a Ja l id 
por descender de Viriato, 
por tener sangre del Cid. 
Pasó la guerrera hazaña 
y con voz que ya no extraña 
y qne a nuestra unión coiadyuvai 
diga España i ¡ Viva Cuba I 
diga Cuba: ¡Viva España! 
Mañana lo mismo que s&te* 
cada cual prestar se puede, 
sus muchas glorias brillantes. 
Triunfa aquí la Avelianeds 
y entre nosotros Cervantes. . 
Que si admiramos alK 
a Campoamor, a Oajal, 
Avilés responda aiquí 
honrándonos a Casal, 
a Montoro y a Martí. 
Todo pueblo cuando i m * 
a su desarrollo, brega^ 
con los males que lo rigen, 
pero después no reniega 
de su raza y de su onge» 
Los hijos americanos 
sintiéndose, más hermanos» 
vuelven la vista hacia el ' 
para ya libres honrar 
sus abolengos hispanos , 
Igual es nuestro destino, 
que bajo el poder divino 
pesa glorioso y fecimf 0; t,(, 
¡ Aún puede el genio lat n naol 
ser grande y fuerte en ? 
(Para esa noble campana 
en paz brindamos sUJ.**" ' sub* 
y con voz que a un « e w r 
por honor de ^ « " i l ' , , - , , 
por honor de 'Cuba, lo* 
Parecen no terminar u ^ ^ ^ ^ 
aplausos que se dedican a 
poeta. > » 
E L MARQUES DE LA VE 
ANZO 
• in^ 
Empieza diciendo Q ^ J r % o ^ 
f l 
a él venir a d-eslucir el 
ble contr ste entre 
cierto de elocuencia X P ^ ! ¿ q 
. ~i -.. . J.„„1v.m,. el CU****-' 
los as u 
-lo 
le 
Baluda a Koiily ya 
dice-de América, que son . pr 
santes de nuestra reía ti 
'dad- i « nata ^ $ Reclama un aplauso | conl^ 
pelean en Marruecos, 
(Pa«a a la páfltna 
cuatr*) 
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E L GOBIERNO Y LOS 
BONISTAS D E L DRAGADO 
tn cable al Ministro de Cuba en Londres que expresa 
criterio del Gobierno. Nota oficiosa de la Secre-
taría de Estado. 
el 
PAttA LA PRENiSA 
¡Bn vista de que las personas intere-
sadas en los negocios de la Compañía 
del Dragado han •heeüio correr la no-
ticia-de que el Gobierno está propo-
niendo estos días fórmulas" de arreg-b 
a ]a misma porque no tiene fe en que 
j05 Tribunales dedaren sin lugar los 
recursos ordinarios o extraordina-
ríos estalblecidos o que se establezcan 
contra el Decreto número 522, de 4 
de Agosto deü corriente año, el señor 
presidente ha dispuesto que la Secre-
taría de Estado ha-ga público el texto 
de un caibdegrama dirigido en días 
pasados la'l señor Ministro de Cuba en 
¡Londres que exipresa de manera cla-
ra y terminante Cl criterio del Go-
bierno en el asunto de 'que se traía. 
iM texto es 'como sigue: 
"De orden del Presidente digo a 
usited que ateniéndose a las instruc-
ciones que se le tienen dadas, diga a 
jos bonisaías y aecáonistas deil Draga-
do a que se reíiere, que el -Gobierno 
cubano nada tiene que ver con efllos y 
que si lo estiman comvenienle a su de-
rcoüo, ejerciten las acciones que les 
correspondan ante los Tribunales de 
'Oulba contra los que emitieron y les 
vendieron las valores que hoy tienen, 
^ p o ya usted habrá leído el Decreto 
del señor Presidente, ha'brá observado 
que dedlarándose por el Gobierno, que 
la Compañía de los Puertos no ha po-
dido ser considerada hasta albora ni 
tampoico en lo suicesiA'o como -conce-
sionaria, aquel no puede volver sobre 
s'us pasos celeíbrando arreglos de nin-
guna clase con bonistas o accionistas. 
•Dos que se crean con deretího contra 
el Estado cubano, que acudan a los 
Triibun-ales, que decidirán en definiti-
va si el Goibierno Iha esltado o no con-
iforme a da lOonstitución y a las Levos. 
Lo que ha dañaido y dañará e/1 crédito 
de Cuba en Europa, es, el que se sepa, 
que negocios coime el del Dragado, se 
fhaíyan podido realizar im'punemente, 
y por el contrario, lo realizará, el que 
se vea «que el Go'bierno ha concluido 
con tan inmoral negocio y que gestio-
nará el que los Tribunales declaren la 
disolución de la Compañía y que cas-




P O R L A S O n C I N Á S 
P a l a c i o 
EiL FR!E19IIXE<N'TE 
A Jas diez y media de la mañana l'Le-
£0 a Palacio el Presidente de la Repú-
Wi'ca acompaña';!o de sus ayudantes. 
EL DOCrrOíR ZAYAB 
El doctor Alfredo Zayas visitó al 
Jefe del Estado, para asuntos polí-
ticos. 
RENON/OMS DE JUEDES 
El Secretario de Justicia Mevó a la 
firma varias renuncias de Jueces Mu-
nicipales que serán aceptadas. 
UNIA DEN/UNíCIA 
8e habBaba esta mañana en Palacio 
de que sería renunciado un periódico 
de eíta capital por injurias al Jefe 
M Estado. 
S e c r e t a r í a d e O o b e r o a c l o n 
UN AHORCADO 
El Alcalde Municipal de Sagua in-
(forma a Gobernación, que en la tar-
<3e de ayer se ahorcó en un árbol, cer-
ca de la carretera de dicha villa al 
central Resulta.*' José Inés San-
tos Montiel, vecino de aquella locali-
dad. 
El Juzgado se constituyó en el lu -
gar del hecho. 
PARA LA "GACETA" 
Para su inserción en la "Gaceta 
Oficial" se han recibido en Goberna-
ción, copias de los siguientes Decre-
tos Presidenciales: 
SERVICIO TERMINADO 
Dando por terminados los sericios 
del Canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en Amberes. se-
ñor Ramón Martínez Infante, y tras-
ladando para dicha vacante, al de la 
misma clase en Ginebra, Suiza, a Mi-
guel Angel Cabello. 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando Canciller de primera 
clase del Vicecónsul a do de Ginebra, 
Suiza, al señor Miguel a Cowey. 
ANTEPOSICION DE APELLIDO 
Autorizando a Miguel Ignacio V i -
eens, para anteponer a su apellido 
^icens, el de Rodríguez. 
INDULTOS PARCIALES 
Indultando parcialmente a Dáma-
so Aguila Pérez. José Hernández 
baldés, Lorenzo Rodríguez. Carlos 
'Arruebarruena. Daniel Pelaez Pérez 
7 Víctor Santririo. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido firmados esta mañana por 
g coronel Villalón. los siguientes nom-
bramientos de policías de Obras Póibh-
^S: Antonio Rojas Mendo/.n. Antonio 
-Domínguez Vivos, repuesto; Miguel 
garcía. Indalecio Fuentes Rivera, An-
J^io Puig, repuesto-. Pedro (Vu-r-s. 
Domingo Vázquez Vázquez, repuesto: 
Felipe Hernández. Manuel nem/indez 
y ^Tario Vidal. 
EL PERSONAL DEL ACUEDUCTO 
DE CIENFUEOOS 
Esta mañana empezó el coronel Vi-
llalón a firmar los nombramientos del 
personal del acueducto de Cienfuegos. 
ESCRITO 
Se ha enviado escrito al Ingeniero 
Jefe del distrito de la Habanjji signifi-
cándole que el Director y Secretario 
de la I . C. Cy Co. han fijado el día 
de mañana, a las 8 p. m., para la ins-
pección de las líneas de las calles de 
la Habana, habiendo designado esta 
Secretaría al señor Luis Morales como 
delegado de este departamento para 
dicha inspección. 
s rMINTSTRO APROBADO 
Se ha enviado al distrito de Pinar 
del Río' el pliego de condiciones d-?l 
suministro de piedra picada y recebo 
durante el año fiscal de 1913-14, con 
destino a las carreteras de ese distrito. 
Dicho pliego de condiciones ha sido 
aprobado por este departamento. 
SU CONTINUAOION DEPENDE DE 
LOS RECURSOS QUE SE PRE-
SENTEN AL SUPREMO. — HA-
BLANDO CON INGENIEROS DE 
LA COMISION INVESTIGADO-
RA 
Con objeto de enterarnos de la l i -
quidación de las obras del dragado 
efectuadas por la Compañía de Puer-
tos de Cuba, nos entrevistamos esta 
mañana con uno de los ingeniemos 
que forman la comisión liquidadora, 
el cual amablemente nos falicitó los 
siguientes informes: 
Existen en la actualidad cuatro 
comisiones encargadas de investigar 
los trabajos efectuados en los puertos 
por la Compañía. 
Dichas comisiones están integradas 
por ingenieros pertenecientes al Ne-
gociado de mejoras de Ríos y Puertos. 
El contratista americano Mr. Dady, 
ha entregado todas las embarcaciones 
que tenía arrendadas a este departa-
mento, exceptuando el remolcador 
""Cárdenas" y la barrenadora "Ma-
nuelita". 
A preguntas nuestras sobre la liqui-
dación de dichas obras, nos contestó 
el- ingeniero aludido que dicha liqui-
dación durará por lo menos dos me-
ses; y añadió que no se puede preci-
sar si las obras las continuará el Es-
tado, pues todo depende de los recur-
sos que se presenten al Tribunal Su-
premo; y que aun suponiendo que el 
Estado continúe por su cuenta las 
obras, tendrá que esperar a que el 
Congreso se reúna en el mes de No-
viembre para que autorice su conti-
nuación votando al efecto los crédi-
tos necesarios. 
A l S r . F r e i r é d e A n W e 
Saneando la Administración Municipal 
(Nos hemos enterado y aplaudimos 
qaie el señor íVeyre de Aadra-
de haiya comenzado a iirvestigar 
en los errores de la administración 
municipal a fin de satisfacer al públi-
co que paga y allí acude a depositar 
la tributación correspondiente. 
'Con tal motivo, son varios los em-
pleados que han quedado suspensos 
de empleo y sueldo. 
¡Esto demuestra el celo de nuestro 
Afiicalde Municipal y lo mudho que 
agradece cuando la prensa le hace 
atinadas observaciones que han de 
redundar en general beneficio. 
Albora bien; entre esos empleados 
dejados en suspenso los habrá que 
nô  merezcan la suspensión y los ha-
brá que se hayan hecho acreedores a 
la cesantía, pues una cosa es el error 
cometido tal vez por exceso de tra-
bajo y por celo en el desempeño de 
sus funciones y otra la manifiesta ma-
la fe de quienes pretenden hacer 
'granjeria de los intereses del Muni-
cipio. 
Decimos esto, porque conocemos de 
un caso en el que se advierte a sim-
ple vista la equivocación y no la ma-
la fe. con respecto a un recibo anota-
do dos veces sin que en la suma apa-
rezca esa duplicidad. iSe ve que ni el 
recibo ha sido cobrado por duplicado,, 
ni había propósito alguno que pudiese 
estimarse como dudoso, tanto más 
cuanto que dicflio empleado lleva ca-
torce años de servicio sin la menor 
tatíha, ejecutoria muy digna de te-
nerse en cuenta. 
En esta medida de orden general 
que responde a una necesidad suele a 
veces, en tal o cual caso aislado re-
sultar alguna víctima inocente que 
se ve impelida y arrollada por el 
turbión. A evitar esto tiende nues-
tro propósito y a evitar también que 
circunstancias especiales contribuyan 
a cometer injusticias que el propio 
señor Freiré—estamos seguros de ello 
—sería el primero en lamlentar. 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vúta 
tan buena como a los qimioe, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma 'de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que álejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogí oos no avejentan y conser-
van la vista, En 
" L a G a f i t a de O r o " 
O ' R E I U L Y l i a 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos i n t e l i -
gentes que le proporcionar án los que usted necesita. 
3071 S.-l 
C o n v e r s a c i ó n 
.—Parece mentira me recomien-
des a ese imbécil tan extreñido de ce-
rebro. 
—No te importe esa dificultad, pues 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ya verás que expedito an-
da de inteligencia. Xo hay nada mejor 
para toda clase de estreñimientos. 
i c i p í o 
UNA COMUNICACION DEL JEFE DE CUARENTENAS A LA SECRE-
TARIA DE SANIDAD.— LOS PASA JEROS DEL PEORIA DESEMBAR-
CARON SIN QUE EL BARCO FUER A DESPACHADO POR LOS MEDI-
COS DEL PUERTO 
^ O U A 
S E R E C I B E 
O A 
C 2991 alt. 15-2 S. 
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de los campo 
CESANTIAS 
, 5ov recibieron en la Jefatura de 
|* Policía de Obraj* Públicas. !« cosan-
S í Damián López y Francisoo Ro-




El señor Benito González, mandata-
rio del señor Alejandro Turnes, ha 
denunciado a la Alcaldía que al cons-
tituirse en el Negociado de Transpor-
te y Locomoción con el propósito de 
recoger una chapa de carretilla de ma-
no, cuyo arbitrio había satisfecho días 
a,ntes en la taquilla correspondiente, 
se le manifestó que la chapa número 
649, que es la que corresponde a esa 
carretilla, -había sido entregada a un 
pardo del Vedado que se presentó a 
buscarla, y como el señor Turnes ni 
su apoderado han autorizado a per-
sona alguna para recoger la chapa, se 
estiman perjudicados. 
Ordenada por el Jefe de la Sección 
de Gobernación, señor Roig una in-
vestigación, resulta que esta mañana 
fué detenido frente al Mercado de Ta-
cón Amado Vidal Martínez, quien con-
ducía una carretilla que llevaba la 
chapa número 649. 
Vidal ha declarado que él pagó el 
arbitrio por la carretilla que maneja 
en la colecturía correspondiente y que 
tuvo que dar muchos viajes para lograr 
que le entregaran la chapa, pues siem-
pre le decían que se había perdido. 
Como comprobación a su dicho ba 
exhibido un recibo expedido a nombre 
de Rogelio Alizon Bilbao, cuñado su-
yo, que es el dueño de la carretilla. 
Todo esto demuestra que la desor-
ganización que existe en todo lo que se 
relaciona con el departamento de 
transporte y locomoción. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
El doctor Serafín Loredo acaba de 
obtener otro triunfo en la cirujía. 
Hace pocos d-ías practicó con no-
table éxito la paratomia en la seño-
ra María Duarte, obteniendo ún re-
sultado brillantísimo. 
Hoy tenemos la satisfacción de 
hacer público otro nuevo triunfo del 
imaginariainento , co- dootor Loredo, 
'^ndo nó ina, por lo cual fué pro- La señora María García de Gómez. 
el ex-jefe de dicha policía Ju- en estado grave, a consecuencia de 
0 ^rillalongaf que como ya hemos di- i un embarazo, extra-uterino, ha sufri-
0 ha desaparecido, "do la operación de la paratoomía, ope-
ración que el expresado doctor Lo-
| redo llevó a cabo con tan feliz ¿xiio. 
¡que la señora García de Gómez, se en-
cbéntra curada completamente. 
¡ Felicitamos a la señora de 65mezj 
y principaíñiente al eminente eiruja-
• no doctor Serafín Loredo, por este. 
Isu nuevo triunfo. • 
En nuestra edición de esta mañana di-
mos cuenta de la llegada anoclie, a bor-
do del remolcador americano "Pedria," 
del Ministro de los Estados Unidos en 
Santo Domingo, Mr. Sullivan. 
•Como este barco entró en puerto a las 
once de la noche, y el Ministro Sullivan 
tenía prisa en desembarcar para poder 
tomar el tren central, viuo a tierra sin 
que un médico del Peurto le girase la vi-
sita de inspección que señala la ley. 
Sobre esta infracción de las disposicio-
nes sanitarias le ha pasado hoy el Jefe de 
Cuarentena, doctor Hugo Roborts, una co-
municación al Secretario de Sanidad para 
que éste, a su vez, la traslade a la de Bs-
?.do. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West y conduciendo 
22 pasajeros, entró en puerto esta maña-
na el vapor americano "Mascotte." 
Llegaron en este barco, entre otros, los 
señores Frank S. Robins y F. A. Baya, co-
merciantes de esta plaza; Luis Barba, em-
pleado del Ayuntamiento de esta capital. 
Y los señores Fernando Fernández, E . 
Henríquez, Geo D. Lee y G-eo F . Chap-
man. 
E l "Mascotte," salió esta mañana con 
rumbo al puerto de su procedencia. 
Embarcaron en el "Mascotte" el rico 
propietario y farmacéutico, señor Ernesto 
Sarrá, con su esposa y sus hijos Ernesti-
na, Ofelia e Hilda. 
tíl senador doctor Antonio Berenguer, 
quien seguirá viaje a Europa. 
E l doctor Armando Sánchez, Oscar B. 
Cintas, Vicente Mllián, W. C. Adams y 
los estudiantes José Puget, Humberto Sán-
chez, Ramiro Torres y Ricardo Fernán-
dez. 
CON POLINES 
E l bergantín americano "Tifton," fon-
deó en bahía esta mañana procedente de 
Jacksonville y conduciendo un cargamen-
to de polines para los Ferrocarriles Uni-
dos. 
E L JULIAN ALONSO 
E l vapor cubano "Julián Alonso." llegó 
hoy de eKy West, con cargamento de mer-
cancías en general. 
"LA MINERVA" 
L a goleta mejicana "Minerva" salió es-
ta mañana despachada para Motila y en 
lastre. 
E L VIVINA 
Con rumbo a Matanzas salió hoy el va-
por español "VMna." 
VENTA 
E l guadaño " E l Sol" ha pasado a la pro-




El infante don Alfonso de Orleans 
que se halla en el extranjero, ha deci-
dido incorporarse al batallón del Rey, 
al cual pertenece. 
Saldrá con la mayor rapidez a ocu-
par el puesto que le corresponde en 
las filas del ejército para tomar parte 
en la campaña de Africa. 
-•—ni •— 
El A g u a de S o l a r e s 
Acelera la digestión, hacióndola co-
rrecta. 
Está indicada para combatir la neu-
rastenia, artritismo y las enfermeda-
des del riñón. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
La 
Anuncios en poriódícos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o r modernos. 
A positiva a los anunciantes 





En los círculos políticos de Lisboa 
está oirculando la noticia de que Es-
paña va a ingresar en la triple enten-
.te en virtud de ciertos planes que han 
concebido los aliados sobre Portugal. 
Esa fantasía que se comenta no im-
presionará a los que conocen la orien-
taoión de la política actual. 
T l h o m r r e f u e r t e " 
—Quisiera tener la suerte 
de saber por qué razón 
a don Pepe Tiburón 
le llaman " E l hombre fuerte/' 
—íHoanibre! Pues ¿por qué ha de ser? 
Porque ha cobrado en^nría 
tomando día tras día 
el chocolate Baguer. 
Madrid, 12. 
La columna de Primo de Rivera 
mienti-as regresaba a la posioión que 
ocupa en Condesa tuvo que soportar I 
en el trayecto una terrible tormenta. 
E l granizo caía en abundancia al-
canzando las piedras las proporcio-
nes de las nueces. 
Les terrenos en que se halla sitúa-
do el campamento han sido inunda^ | 
dos. El temporal ha azotado una gran i 
extensión y miiohos heridos están 
sumer'oJüos. 
En Tetuán be inundó an gran nú- ; 
mero de casas. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Secretaría 
El domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrar Junta 
general ordinaria en la casa callo 
Anustact número 156, altos del café 
Marte y Belona a la 1 p. m., para dar 
cuenta en ella de los trábalos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social oorrieute, y tratar de la cance-
lación o traspaso de una hipoteca. 
El señor Presidente rae encarga nie-
gue a los señores Asociados concurran 
al acto, manifestándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus aeuer-i ~. serán válidos. 
Habana. Septiembre 12 de .1913. 
El Secretario, 
/,//»'.'.• ,1 tigi$p. 
C 3202 U.L2 éd-13 
INTEEESANTE INFORME ESTA-
DISTICO RENDIDO A LA SE-
CRETARIA DE ESTADO POR EL 
MINISTRO DE CUBA EN BER-
LIN, SR. GONZALO DE QUESA-
DA 
El señor Ministro de Cuba en Ber-
L'n en su nota número 417 de fecha 
19 del mes próximo pasado, dice a la 
Secretaría de Estado lo siguiente: 
Según las estadísticas oficiales, pu-
blicadas más recientemente, el núme-
ro de alemanes que cultivan-los cam-
pos o viven de la agricultura, alcan-
zaba en 1880 a 19 millones, descen-
diendo en 1907, a 17 millones. Du-
rante el mismo período de tiempo, el 
número de los habitantes de las ciu-
dades pasó de 26 a 44 millones; el de 
las grandes ciudades, con una cifra 
superior a 100,000 aproximativo de 
14 millones de habitantes. El núme-
ro de nacimientos en el campo fué en 
1882 ,de 220,500 y en 1910 de 178,000, 
o sean 42,000 menos. En Berlín, que 
cuenta hoy más-de 2 millones de ha-
bitantes, nacen ahora menos niños 
que hace 40 años, cuando sólo tenía 
700,000 habitantes. En 1907, el nú-
mero de los alemanes con oficio, na-
cidos en el campo, pero habitando en 
la ciudad, era de 5.797,000 y el de los 
nacidos en las ciudades, que tralm.ia-
ban en el campo, alcanzaba la cifra 
de 893,000. El número de obreros 
cedidos por los campos a las villas, 
fué por tanto, de 5 millones y según 
una evaluación de la Deutsche Ta-
geszeitung", redondea la suma de, 8 
millones por cada generación. «Según 
las mismas estadísticas oficiales, el 
número de nacimientos en las ciuda-
des alemanas era, por cada 1,000 mu-
jeres de 15 a 45 años, de 160 en 1S80 
v de 118 en 1010. en las ciudades, y 
en el campo de tó2 en 1S80 y de 169 
en 1910. En el último de esos años 
fueron reconocidos aptos para el ser-
vicio 58 por cada 100 reclutas en el 
campo, y 48 en las ciudades. Consi-
deradas como unidades las provincias 
orientales de Prusia, contribuyen pro-
porcionalmente con un promedio más 
elevado de reclutas. En la estadís-
tica, Prusia oriental aparece señalada 
por la cifra 140, la Pomerania con 
133. Posnania con 123, Sajonia (pro-
vincia) con 134, los países rehnanos 
con 92. Por el contrario, las ciuda-
des de Hambnrgó y Berlín están re-
presentadas por las sorprendentes ci-
fras de 42 y 39, o sea de 3 a 4 veces 
menos que las eampiñás de la Prusia 
Oriental. Por último, el número de 
extranjeros que .en 1SS0 llegaba so-
lamente a 443,254, alcanzaba a 1 mi» 
llón 529,873 en 1910; en 1911, 191^ 
'397,263 obreros extranjeros agrícola! 
cultivaban tierras alemanas y 332 mií 
211 extranjeros se hallaban emplea» 
dos en diversas industrias, i ^La desi 
población de las campiñas—escribí 
^'Die Post" de Berlín— la. irrupcióil 
impetuosa de extranjeros, la aglomo 
ración de las masas, cada día más uui 
morosas en las grandes ciudades, ims 
piran a todos los patriotas alemanes 
los más graves temores. Nos son nei 
.cosarios mías hombres en los camposj 
pues es esa una de las condicione^ 
esenciales para mantener la fuerzi 
militar defl Imperio, el porvenir di 
nuestro pueblo y la seguridad de nuel 
tra prosperidad material". Conven 
dría mostrar estas elocuentes cifrai 
a los pesimistas que ven en ese fenó-
meno casi universal del abandono len. 
to de la tierra por el campesino, uij 
mal peculiar de Cuba, producto d< 
nuestra última guerra de independen* 
cia y del despertar de las aspiracio 
ns burocráticas. 
3066 S . - l 
La renuncia del 
(Viene de la página primera.) 
De la renuncia presentada habrá 
de conocer sin duda alguna el Secre-
tario de la Presidencia, miembro qui 
fué de «la expresadf^Comisi'ón Consul-
tiva, por lo que el G-eneral Menocal 
podrá tener ocasión de que este asum 
to de capital importancia por loa 
Centros que se relacionan quede vem 
tilado y definido en la forma que mái 
convenga a la Administración dé) 
país. 
Según nuestras noticias el señol 
Presidente de la República no 1< 
aceptará la renuncia al Coronel I r i . 
barren. 
1 
OIAS s i r s í L 
EL SALVAVIDA DE 
LOS ASMATICOS 
Por fin tienen salvavida los asmáticos, 
pobres enfermos que se veían privados 
hasta del descanso cuando más necesita-
dos de él' estaban. 
Este gran beneficio se le debe a un re-
putado doctor de la facultad de medicina 
«!e Berlín que ha dado a conocer en el 
mundo entero una fórmula para el ali-
vio Inmediato, del ataque más fuerte de 
asma, así como para la cura, radical en 
poco tiempo. 
Con esa fórmula se prepara el Sanaho-
go. admirable medicina que ha curado a 
muchos enfermos con un solo frasco. 
¡Hasta en los niños que necesitan me-
dicaciones especiales da resultado el Sa-
nahogo! 
E l Sanahogo, como todas , las buenas 
preparaciones, ha sido Inscrito en la Se-
cretaría do SanMai] y Beneficencia. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
eggnjna a uianrique y en todas las far-
macias. 
Con el radiante sol del trópico, que to« 
do lo alegra, hay personas que viven ea 
plena obscuridad, viéndolo todo Iriste eú 
derredor, sin que ni la edad, ni los place-i 
res, ni las ilusiones hagan agradable si 
existencia. 
Estos seres desgraciados son los neu« 
rasténicos, condenados a llevar una vid* 
llena de sombras en medio de la deslum* 
brante claridad de nuestro clima; inconi 
formes con cuanto los rodea, mirando coá 
ceño la alegría ajena que sirve para au* ̂  
Mitar su tristeza. Para ellos el hogaj 
cariñoso no encierra alicientes, ni la espo^ 
3 encantos, ni los hijos alegrías. 
Enfermos de todas las enfefmedadei 
sin padecer realmente de ninguna, sus ini 
surreccionados nervios son un verdugo 3 
la causa única de verlo todo de color ne-
gro. 
Un ser en tales condiciones, sea hom-
bre o sea mujer, produce honda tristezaj 
e-s el objeto de la compasión general y ir 
aun los vencidos del cariño pueden librar-
lo de ser algunas veces un odioso, un su-
jeto ridículo. 
Pero esas neurosis, que constituyen I | 
desesperación de sus víctimas no son, pol 
fortuna Incurables. Por el contrario, haj 
un remedio prodigioso para reducir a lí 
obediencia los nervios sublevados del neu-
rasténico; este remedio es el elíxir antiJ 
nervioso del doctor Vernezobre, prodigiot 
so preparado que devuelve a la salud J 
a la vida al enfermo, convlrtiéndolo en ui 
sér amable para todo ,̂ útil a sí mismo y } 
la sociedad. • * 
Los días sin sol del neurasténico cesfl; 
rán para que luzca con todos sus radiani 
tes colores el cielo tropical solamente coi 
tomar con la debida constancia el elíx^ 
antlnervioso del doctor Vernezobre que sí 
vende en su depósito el crisol, neptuno eai 
quina a manrlque y en todas las fama 
Oiáík 
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EL HOMENAJE EN AVILES 
(Viene de la página dos,) 
les y el enorme público que ha veni-
do a oír los brindis, aplaude frenéti-
camente puesto en pie). 
iContimúa el señor Marqués de la 
Vega de Anzo en párrafos arrebata-
dores y elocuentes que le denuncian 
como un orador de fácil y abundosa 
palabra y poesía. 
Termina brindando por la repúbli-
ca cubana, y dice que las olas lleven 
a las costas cubanas envuelto en el ro-
patje de sus espumas al «¡hocar con las 
rocas, nuestro saludo fraternal CGran 
oíva/ción). 
DON ANTONIO MTJÑIZ 
Caíno Presidente de la Asociación 
^vileiúna de Caridad lee unas cuar-
tillas rebosantes de entusiasmo por 
Cuba y España que merecen los ca-
lurosos aplausos de la concurrencia. 
DON JOSE MANUEL PEDREGAL 
ÍEs saludado con una salva de aplau 
sos. 
(Dice que asisrte al acto, ponqué se 
trata de la relación e intimidad entre 
Cuba y España, y que era deber ha-
cer acto de presencia, sobre todo ha-
biendo recibido el encango de repre-
sentar a Labra, que es el gran pala-
dín del movimiento de aiproximación 
hisipano-americajio. 
Elogia a todos los oradores y poe-
tas que le precedieron y estudia la 
figura de (Labra. 
DedLara que este a/easo es el eslabóu 
de una 'cadena, ponqué A/vilés ha ce-
lebrado repetidamente actos de ñra-
temidad (hispan'O-'cubari.a.. 
•Halbla del espíritu práctico y pa-
triótico de esta fiestia en que la poe-
sía y la prosa, lo fesitiVo y lo serio, 
iban pedido y abogada por ed tratado 
comercial con Cuba. 
ISe extiende en párrafos éloeuentí-
simos, que fueron muy aplaudidos, y 
termina diciendo a los señores Suá-
rez Inelán y Oarcía Ko(hl)y, que si co-
mo honubres de Estado no pueden ha-
blar del tratado, callera; pero que en 
su corazón conseaiven estas excitacio-
nes de todos. 
Brinda por la ideutidad de Cuba 
con España. (Formidables aplausos). 
EL SR. MINISTRO DE HACIENDA 
Comienza declarando que va a de-
fraudar las esperanzas de todos. 
Envía su gratitud a los oradores y 
poetas que le han elogiado. Alude al 
Marqués de la Vega de Anzo, a cuyo 
-padre dedica un cariñoso recuerdo, 
afirmando que el hijo ha heredado 
cultura y dloeuencia.. 
IMogia de un modo efusivo el dis-
curso del Mantenedor. 
Dice que en nombre del Rey y del 
Gobierno se dirige ail Ministro de Cu-
ba para instarle a que por parte de 
aquella nación y España se actiwe el 
tratado hispano-cubano. Ratifica esta 
solemne petición en nombre especial 
también del Presidente del Consejo 
de ¿Ministros, afirmando que se conti-
nuará la labor para que en breve sea 
un hecho el tratado. 
Este anhelo—dice—no es sólo por 
lograr una aspiración materiail, sino 
por algo más alto y grande; por unir 
la 'gran familia latina a fin de que 
ante la grandeza anglo-sarjona, poda-
mos nosotros mostrar sin jactancias, 
pero con dignidad, nuestra pujanza y 
¡poderío. (Cran ovación). 
Declara que tiene fe en el poderío 
de la raza. Hace un llamamiento a la 
unión de los amlesinos, brindando a 
todos sus manos y sus brazos. 
(Concluye pidiendo que las ideas 
generosas de engrandecer a Asturias 
y a España sean imbuidas en el ho-
gar para que las madres enseñen a los 
(hijos esa comp€n'etra/ción de la raza, 
base del futuro engrandecimiento. 
Brindo por el Rey, por España, por 
Cuba y por Asturias, (Ovación indes-
criptible). E l señor Suórez Inelán 
lanza un viva a Cuba, que es ruidosa-
menae contestado. La orquesta salu-
da ai Ministro de 'Hacienda con la 
Mardha Real. E l señor Caso de los 
Cobos lanza varios vi/vas. E l entusias-
mo se desborda).. 
Sólo se (hace silencio cuando se le-
vanta a (hablar 
EL MINISTRO DE CUBA 
Su discurso fué un torrente impe-
'.uoso de elocuencia soberana, al estilo 
de aquellos grandes oradores de la re-
volución de Septiembre. _ 
Imposible seguir aquella explosión 
de palabras bellas. 
Dice en párrafo coruscante que él 
no debía pronunciar más que una pa-
labra: "gracias;" porque sobre la in-
teligencia está el corazón que late gra-
titud y que no deja paso a más ideas. 
Mas que como tiene que recoger las 
frases del ministro de Hacienda que 
habló en nombre del Rey y del Gobier-
no español, tiene que decir algo más. 
Elogia a don Alfonso X I I I , y pro-
mete que Cuba hará cuanto pueda por 
llegar al tratado, porque así lo deman-
da la identidad de raza y de sangre. 
A este propósito pronuncia un pe-
ríodo tan brillante, que no puede ter-
minarlo, ahogado per los aplausos <ie 
los oyentes. 
• Habla do la patria, diciendo que es 
la diosa cuyo culto se amasa con lá-
grimas, y que las libertades consegui-
das se afianzan con la cultura para 
entenderlas y la honradez para con-
servarlas. 
Brinda por la España pasada, pre-
sente y futura, y por la bandera espa-
ñola, que aunque se arrió un día del 
Morro, vive ahora con más grandeza 
en los corazones cubanos. 
Imposible describir el entusiasmo. 
Todos los ooanensales puestos en pie, 
arrebatados por la mágica oratoria 
del ilustre cubano, prorrumpieron en 
una ovación cerrada, unánime, atro-
nadora. El momento fué imponentísi-
mo, altamente conmovedor. Con la 
enardecedoras notas del Himno de Ba-
yamo, y los vítores entusiastas. Por 
muchos ojos corrían las lágrimas de la 
emoción, y el insigne plenipotenciario 
era estrechado por cariñosos y efusivos 
abrazos. 
Imposible pintar aquellos instantes. 
La emoción dominaba a todos, y en to-
dos los labios temblaba la frase de en-
comio dirigida al hombre elocuente, 
que con su maravillosa palabra conmo-
vió a todos los presentes, hablándonos 
del amor de Cuba a España y del afec-
to intenso y profundo que los cubanos 
sienten hacia los españoles. 
FINAL DEL BANQUETE 
Por último se abordó expedir tele-
gramas muy expresivos a las siguien-
tes personas: A Su Majestad el Rey, 
don Alfonso X I I I ; al Presidente del 
¡Consejo de Ministros, Conde de Ro-
manones; al Honorable Presidente 
de la República de Cuba, general 
\Menocal; al Presidente del Centro 
Asturiano de la Habana y a don Ra-
fael María de Labra, 
( E l señor don Florentmo Alvarez 
Mesa solicitó un voto de gracias y un 
aplauso para el señor don Julián Or-
bón, como iniciador de la fiesta de los 
Juegos Florales. 
El señor Orbón fué ovacionado. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e A b r e u s 
En junta general de socios, efectua-
da el 17 del mes próximo pasado, fue-
ron electos los señores siguientes, para 
formar la directiva que ha de regir de 
1913 a 1914 los destinos de esta socie-
dad. 
Presidentes de Honor: D. Antonio 
Monasterio, Rafael Larrade, ígnacio 
Pita, Carlos Quevedo, Manuel Bide-
gain. 
Presidente efectivo: D. José F. Cas-
tañón. 
Vicepresidente: D. Juan S. Zapioo. 
Secretario: D. José Fernández Pé-
rez. ' 
Vicesecretario: D. Higinio Cañedo. 
Tesorero: D. Benigno Orjales. • 
Vocales: Antonio Alonso, Emilio 
Sierra, Pedro Anzorandia, José A. 
Fernández, Celestino González, Jesús 
Pita. 
Suplentes: Manuel Blanco, Manuel 
Fernández, José Castro, Secundino 
Várela. 
Les enviamos la más calurosa enho-
rabuena. 
•REPÜTBLirOA B E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. ra. del día 26 
del actual mes de Septiembre, se reci-
birán en esta Secretaría proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en blanco para la misma y para las 
Juntas de Educación. Dichas proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
a las 3 p. m. del citado día, con sujección 
al pliego de condiciones que se facilitará 
a quien lo solicite. Habana, 11 de Sep-
tiembre de 1913. J . L. Vldaurreta, Subse-
cretario. 
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RBPUBLJCA DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 30 
del actual mes de Septiembre, se recibirán 
en esta Secretaría proposiciones cerra-
das para el suministro de material de 
Sloyd (enseñanza manual en madera), que 
se necesitan en las escuelas públicas du-
rante el ejercicio económico de 1913 a 
1914. Dichas proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente a las 3 p. m. 
•del citado día, con sujeción al pliego de 
noliciones que se facilitará a quien lo so-
''cite. Habana, 11 de Septiembre de 1913. 
J. L . Vldaurreta, Subsecretario. 
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•REPUBDICA DE CUBA. S E C R E T A R I A 
ide Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 4 
de Octubre próximo, se recibirán en esta 
Secretaría proposiciones cerradas para el 
suministro de material de corte y costu-
ra que se necesita en las escuelas públi-
cas durante el ejercicio económico de 
1913 a 1914. Dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a las 3 
p. m. del citado día, con sujeción al plie-
go de condiciónete que se facilitará a 
quien lo solicite. Habana, 11 de Septiem-
bre de¿1913. J . L. Vldaurreta, Subsecreta-
trio. 
C 3203 alt. 6-12 
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Conservatorio "ORBON" 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 3 a I 9 I 4 - . 
P R O F E S O R A D O S E L E C T O . 
A N I M A S N o . 2 0 . A L T O S . 
T E L E F O N O A - 6 2 4 3 . 
QXOK: 
^ 3116 alt. •s. 
CLUB PEREZ GALD0S 
En la nociie tiel domingo 14 del co-
rriente, y a la hora de las ocho y me-
dia se reunirá, en sesión ordinaria la 
Junta General de esta institución, en 
¡su local de Villegas 48, moderno. 
Además de someterse a la aproba-
ción de la asamblea la liquidación 
del trimestre se dará cuenta del últi-
mo acuerdo toma-do ¡por la Junta Di-
rectiva en sesión extraordinaria del 
10 del actual que -consiste en poner 
todos los puestos a disposición de la 
General (para que en las elecciones 
próximas puedan formularse candi-
•diaturas completas, facilitando por 
este medio la designación de aque-
llas personas que por no ser socios 
cuando se celebraron las primeras 
elecciones no pudieron ser llevados a 
los cargos desde los cuales prestaron 
al club valiosos servicios. 
El ilustre periodista de La Palma, 
señor Francisco González Díaz, ba 
enviado una entusiasta carta ofre-
ciendo su concurso a la campaña ini-
ciada por el club. También el insig-
ne don Benito Pérez Galdós ba reco-
mendado a los canarios residentes 
íen Madrid y muy especialmente al 
^diputado a Cortes José Betaneourt 
(Angel Guerra) que colaboren a la 
obra iniciada por esta asociación de 
jóvenes amantes del progreso y cui-
tara de Gran Canaria. 
Notas Andaluzas 
Cádiz 
OBn este puerto ha desembarcado, 
enfermo, el arzobispo Nowel, ex-Pre-
sidente de la República de Santo Do-
mingo. 
—Se ha decretado auto de procesa-
miento y captura contra Maximino 
Domínguez, que desfalcó los fondos 
de esta Aduana, y que se cree mar-
dhó a Gibraltar para embarcar para 
América. 
i—ün niño de tres años de edad, hi-
jo del contador del cañonero ^ La-
ya," don José Simó, se cayó de un 
tren en mardha, recibiendo gravísi-
mas heridas. 
—En M a Verde ha naufragado el 
faludho "San Raifael," que regresaba 
de Gibraltar conduciendo a su bordo 
a tres marineros, dos niños y tres 
mujeres.. 
Un pescador que presenció el ñau» 
fragio se lanzó al agua y logró salvar 
a los náufragos, excepto a una de las 
mujeres, llamada Inés Herrera, que 
pereció alhogada. 
Córdoba 
En el pueblo de Villaviciosa se in-
cendió una choza, pereciendo asfixia-
das las niñas Pilar García, de tres 
años, y su hermana Luisa, de ocho. 
Cuando la madre se enteró del ac-
cidente desgraciado ocurrido a sus 
hijas, suífrió una fuerte excitación 
nerviosa, siendo muy grave su esta-
do. 
Málaga 
Han convocado a un mitin cuatro 
sociedades de obreros del muelle. 
Se asegura que preparan la huelga 
general ahora -que se aproxima el 
tiempo de mayor trabajo, en el em-
barque de frutas, aprovechando la 
ocasión para pedir mejoras. 
—Ha sido hallado el cadáver de un 
niño, al que se le ha practicado la au-
topsia, descubriéndose que la muerte 
le fué producida por varias cuchilla-
das enormes, una de ellas en la nuca, 
profundísima. 
La policía ha detenido a un sujeto 
de malos antecedentes, que rondaba, 
el día que desapareció el niño, un ci-
ne donde el pequeño se encontraba. 
El público intentó lincharle. 
Sevilla 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo 
de la Exposición Hispano-Americana, 
tratando de la celebración del cente-
nario del Pacífico. 
La sesión preparatoria del Congre-
so americanista se celebrará en Abril 
de 1914. 
La casa que construía el pabellón 
de Bellas Artes para la Exposioión 
Hispano-Americaua, ha dirigido una 
carta al Comité Ejecutivo, rescindien-
do el contrato por incumplimiento del 
mismo. 
— A l ser practicadas nuevas averi-
guaciones por el desfalco cometido en 
TRES MIL QUINIENTAS DAMAS VISITAN LOS 
ALMACENES DE l A OPERA" DIARIAMENTE 
¿ P O R Q U E ? 
P o r q u e a l l í e n c u e n t r a n e n t e j i d o s y s e d e r í a t o d o l o m á s 
b a r a t o , y l o m á s e l e g a n t e y a d e m á s p o r q u e e n e s t e m e s s e n e -
c e s i t a n e c h a r t o d a s l a s m e r c a n c í a s a l a c a l l e p a r a d a r c a b i d a a 
l a s c o m p r a s d e i n v i e r n o . 
¡¡firanÉimas GANCAS! ¡¡Grandes rehajastle precios!! 
E l a r e o p l a n o s e i m p o n e , p a r a q u e t o d a s l a s d a m a s s a l g a n v o l a -
d a s d e s u s c a s a s c o n d i r e c c i ó n a " L A O P E R A " c o n e l f i r m e 
p r o p ó s i t o d e c o m p r a r l o s g é n e r o s d e v e r a n o p o r l a d e c i m a p a r t e 
d e s u v a l o r . 
A L M A C E N E S de " L A O P E R A " 
Galiano 70.-San Miguel 60.-Tel. A-4548. 
R E C O M E N D A M O S especialmente los envidiables patrones B U T T E R I C K 
con explicaciones en castellano y también la mejor tintura del mundo 
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esta Aduana, se han descubierto nue-
vas cartas de pago falsificadas, ha-
ciendo suponer que el desfalco tiene 
nrachas ramificaciones. 
Ha sido detenido el oficial pericial 
Lobo, que aparece complicado en el 
desfalco. 
Al precederse a su detención inten-
tó suicidarse, impidiéndolo los agen-
tes de policía. 
Creen los jefes inspectores del ex-
pediente que existen otras varias per-
sonas complicadas en este importan-
te desfalco. 
Agosto 16. 
G 0 R B A f A S 
La última novedad en corbatas se 
acaba de recibir en ' ' E l Modelo," 
Obispo 93, esquina a Aguacate. 
Esta es la única casa que recibe las 
corbatas en cantidades tales que se 
puede complacer desde el gusto más 
refinado hasta el que pida los colores 
más extraños. 
Hay desde la corbata búlgara con 
sus colores chillones Ohoy de moda) 
hasta la inglesa y francesa más fina y 
de. colores más serios. 
Obispo 93 esquina a Aguacate. 
PARA E S T E R N I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D LIS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO — 1 
En l a C a p i l l a d e 
l a s S i e r v a s d e M a r í a 
La Superiora y Comunidad de las 
Religiosas de María tienen el alto 
.honor de invitar a todos sus amigos 
y bienhechores, a los solemnes cultos 
que tendrán lugar en su devota Ca-
pilla los días 13 y 14 del corriente, 
en honor de su excelsa patrona. 
Nuestra Señora de la Salud. 
DIA 13 
A l anochecer, se rezará el santo ro-
sario, letanía cantada, salve solem-
ne y terminará con los gozos a la 
•Santísima Virgen. 
DIA 14 
A las ocho y media a. m. Misa so-
.lemne con orquesta, cantándose la 
del eminente compositor Pbro. Lau-
rencio Perosi "Te Deura Lauda-
mos." E l sermón estará a cargo del 
M. R. P. C. Arbeloa, S. J. A l oferto-
rio se interpretará una sentida Ave 
María: terminando la fiesta con sai 
tradicional pregaría a la Santísima 
Virgen. 
Nota.—Por concesión especial de 
Su Santidad Pío X todos los fieles 
cristianos que confesados y comulga-
dos visitaren cualquier iglesia o ca-
pilla de las Religiosas "Siervas de 
María" en el día en que celebraren 
la fiesta de su excelsa patrona la Vir-
gen de la Salud, y rogaren por las 
intenciones del Romano Pontífice, 
pueden .ganar indulgencia plenaria, 
todas cuantas veces visitaren dichas 
iglesias o capillas; en la misma for-
ma que se hace el día de la Porcín-
cula ; dichas indulgencias son aplica-
bles a las benditas ánimas del Pur-
gatorio. 
Pío X 29 de Septiembre de 
ESCROFULAS, INFARTOS, M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
LUPUS O TINA PELADA. 
BELASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a d e l a Habana 
GALIANO 47, altos. Teléfono A-4176. 
CURSO ACADEMICO DE 1913 A 1914. 
Desde e/ día 16 en adelante queda abierta la inscripción de 
alumnos para el nuevo curso. Reglamento, Plan de estudio y exa-
men de adr/iisión gratis. 
Horas de oficina de 8 a Í0 a. m. y de 12 a 2 p. m. todos los 
días hábiles. 
Habana 12 de Septiembre de 1913. 
E¡ Diredor Propietario, 
H t i b e r t de B í a n c k . 
C 3199 alt. 4-12 
o usted la manteplla 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.-Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPALt 
Esperanza \o. 9. Teléfono Á-2550. 
C 3162 a l t . 4-6 
1018. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
Z7E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2ft66. Tétóg. Teodonri.ro 
Dr. Ramón N. Alfonso 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A " , 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u adminis tración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
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DlAiU.0 D±¡ IJA iviAÜIHA.—Jirdicióa de la taxüe.—^eptiembi^e 12 de i^iü 
películas Parlantes 
"para enviar anónimos a detenni-
seglin ia apinió. 
liiwio que acusa do anonimista a 
eî ríA morena joven, su examiga, 
con k cual t a tenido nn hijo, aun 
en manitillas, y bastante feúcho para 
lo que ustedes gusten mandar. 
j/a morena dirigió un anónimo a 
oierta señor casaxio, de cuya esposa 
siente, al parecer, ce-los horribles. 
¡IJJQS picaros celos." 
Anónimo que es un modelo en su 
^¿ero, y revela "la mano de nieve" 
ove supo arrancario. 
Dioe con una letra, una prosodia 
L una ortografía que huelen a Ideal 
¿e floi'tvig^nt, que él (el marido) es-
tá inocente (ha querido significar, 
ignorante) de los tarros de pomada 
"Atldnson, 24 oíd Bond Street 
London (Wilsou's Obispo), do fleurs 
d'Oranger Highly perfumed,". que 
su esposa le regala... en cuanto sale de 
casa, a uno de sus más estimados 
amigas, (de él, es claro) y que si 
quiere convencerse persona-imente 
de lo deü regailo, quo se ponga en vi-
gilancia. Y firma, 
Su a:m%o conozido. 
Naturalmente, en cuanto el buen 
gcfior recibió el papel y se lo entre-
gó muerto de risa a su ©aira mitad, 
de la que no se le o CUITO dudar, és-
ta puso el billete en manos del ami-
£0 de ambos, que llegó a la sazón, y 
en cuanto lo acercó a las narices an-
tes que a los ojos, dió testimonio de 
su procedencia sin vacilar un ins-
tante. ^ . 
Para evitar mayores persecucio-
nes, escritas o habladas, dióse parte 
a la Estación d!e policía, detúvose a 
la Otela; y antes de ayer y en la Cor-
te Correccional fué condenada a tres 
pesos de multa, convicta sino confe-
sa, de ser el Amigo oonozido, 
con lo cual se le indigestaron los ta-
rritos pomada inglesa. 
Hay vigilantes de policía que tiran 
hacia la izquierda si hacia la dere-
cha ven una cuestión donde su invio-
labilidad autoritativa pueda tener 
violaibles contratiempos; pero en ma-
nera alguna dejan de hacer sentir 
el peso de su paso, aillí donde no ha-
ce ni puede hacer, falta alguna. 
Y lo malo es que los señores jue-
ces cu-reccionales, generalmente, por 
aquello del "principiio de autoridad," 
«asi siempre se ponen del lado de ios 
guardias, dándoles la razón, aunque 
de un modo, a veces,... subjuntivo. , 
Vamos a ver ¿por qué han de me-
terse los guairdias con infelices jor-
naleros que "entre dos lomas," re-
tirados honestamente, forman su ba-
ño em el río, después del trabajo7 
¿Porque ofenden a la moral? ¡Ah., 
ya! L a moral de un tren de pasaje-
ros que pasa rápido a larga distan-
c i a . . . tal vez con gemelos de gran 
^potencia para admirar un paisaje. . . 
que nunca han visto! 
Por eso, por bañarse en ese punto, 
un vigiiante detiene a cuatro traba-
jadores, los lleva consigo al Precinto. 
(¿Qué será eso del Precinto?)Y al 
otro día a la Corte Correccional, ha-
ciéndoles perder un día de trabajo, 
de pan, de vida. 
—iQ»ie se -bañan en cueros, que eü 
tren pasa! . . . 
Los pobres diablos dicen al juez 
que lavaban sus ropas sucias, cuando 
fueron detenidos por el guardia. ' 
Y puede que sea esta la verdad. 
E l juez los absuelve, pero con la 
ladvertencia de que no vuelvan a ba-
ñarse ni a lavar ropa en el citado 
punto. 
Salvados los hombres... y salvado 
el principio de autoridad. 
Al pelísimo. 
C. 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendarles 
ias Obleas del doctor Vernezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C 3122 14-4 
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PACO de. MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 2990 alt. 15-2 S. 
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A. B.—No sé cuál es el edificio más 
grande del mundo; pero recuerdo ha-
ber leído que es el Escorial. E l basa-
mento tiene 210 metros de largo por 
162 de ancho; casi tan extenso como 
el de la Pirámide mayor de Egipto, 
que es de 240 metros en cuadro. 
ün curioso impertiriente. — Ijvfe 
Bouafoux nación en Puerto Rico, y 
Ramiro de Maeztu creo que es vizcaí-
no. 
Vn cuyñoso.—El rey Alfonso X I I I 
tuvo dos hermanas: Mercedes y María 
Teresa. Esta última falleció hace un 
año; la otra murió hace no sé cuántos 
años. L a ex Reina Amelia de Portu-
gal pertenece a la familia de Orleans. 
Tiene parentesco com Alfonso X I I I 
por su padre Alfonso X I I , que se casó 
en primeras nupcias con Mercedes de 
Orleans, tía cual no tuvo hijos. 
J. E l "Pelayo" es de 9,744 to-
neladas; el crucero "Cataluña" tiene 
6,889 toneladas. 
Dos pM-fiados—Sobre eso del Turis-
mo Hispano-Americano, pregunten a 
los señores Llerandi y Ca. ; San Ra-
fael 1%. 
M. G. M.—Para formar un puente 
de buques puestos uno a continuación 
de otro, desde aquí a la Coruña, se ne-
cesitarían más de 70,000 buques de a 
cien metros de largo cada uno. No sé 
si hay en el mundo tantos buques. 
F. G. Y.—Las monedas de oro valen 
en todas partes según lt cantidad de 
oro puro que contienen. Las de oro 
americano, por ejemplo, una media 
águila (un centén americano) pesa 
295 centigramos más que el centén es-
pañol, lo cual equivale a casi un 4 por 
100. E l premio de un 6 por 100 que se 
concede al oro español y el oro francés 
de Cuba, fué por un decreto del go-
bierno expedido hace unos cien años, 
con objeto de que no emigrase el oro. 
T. del S. S. — Las Américas cele-
bran su santo el 26 de Julio. Puede 
usted 'hacerle un regalito. 
J. B. M.—Desea usted que le indi-
que una empresa recomendable para 
llevar a efecto las obras de instala-
ción sanitaria y acometimiento a la 
cloaca. Pues véase con el señor Gusta-
vo Argudín, Industria 22, que se lo 
hará en muy buenas condiciones. 
C. F . — E l general Fernández Sil-
vestre, jefe de las fuerzas de operacio-
nes en Marruecos, nació en el Caney, 
Santiago de Cuba. 
P. E.—Según la litera. E n esos va-
pores—y en todos los trasatlánticos de 
PASA BALANCE en este mes y hasta el día del cierre, que será en 
breve, se promete liquidar todas las exitencias, muy especialmente los 
A r t í c u l o s d e V E R A N O 
para a la vez dar cabida a las grandes remesas que constantemente re-
cibiremos de Europa para la próxima estación de Otoño e Invierno. 
RECOMENDAMOS a las damas nos visiten y no dejen de aprove-
char esta oportunidad para hacerse de artículos baratos y de calidad 
superior. = 1 = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
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alguna importancia—la primera clase 
se subdivide en primera de primera; 
primera de segunda y primera de ter-
cera. Los pasajeros de las tres subdivi-
siones van ai mismo comedor y se les 
sirve la misma comida; en la cubierta 
disfrutan todos del mismo local y de 
los mismos salones; pero según el ca-
marote, así es el precio del pasaje. 
Además de los camarotes que corres-
ponden a la* tres subdivLsiones, hay 
habitaciones de lujo para uno sola fa-
milia o para uno o más pasajeros. Así 
es que no se puede decir "lo que cues-
ta un pasaje de primera en el vapor 
" Impera tor." 
Sobre este punto, para satisfacer la 
curiosidad, lo más práctico es pedir 
informes a la casa consignataria de 
Nueva York, que los mandaría en se-
guida. 
W. W.—Conteste lo que sabía por 
referencias; mas no puedo dar una 
opinión sobre una cosa que no he vis-
to. 
M. (?.—Eloy Gonzalo García, el hé-
roe de Cascorro, murió en Matanzas 
peco después de la terminación de la 
guerra. 
Un e-iminarado.—No es lo mismo pe-
dir permiso para visitar la novia y lle-
var relaciones, que la petición de ma-
no. Pero también pueden pedirse am-
bas cosas a la vez,. 
J. A.—Alemania: población, 65 mi-
llones de habitantes; extensión, 540 
mil 483 kilómetros cuadrados. Fran-
cia: población, 40 millones de habi-
tantes; extensión 536,408 kilómetros 
cuadrados. España: 20 millones de ha-
bitantes; 504,552 kilómetros cuadra-
dos. 
J. A . — E l traje que lleva una perso-
na nunca me ha dado materia para 
formar juicio sobre esa persona. 
Un necio.— Los juramentos y pro-
mesas de enamorados tienen muy poco 
valor en la vida. A veces significan lo 
contrario. "Nunca, jamás" es una ne-
gación que quiere decir: "Ahorita 
mismo." L a promesa de asegurar que 
romperá las relaciones si deja de escri-
bir durante ocho días, ese ocho puede 
muy bien significar lo menos ochenta 
días. Así es que no repare usted en 
esas pequeñeces. 
A. S.—El apellido Pujol es catalán. 
L a jota debe pronunciarse como en 
francés, algo así como pu.ihol, pero 
con la ch muy suave. 
Dos porfiados.—Las hélices de un 
vapor pueden estar en mitad de la 
quilla o hacia la proa; pero la práctica 
ha enseñado que su funcionamiento es 
más eíeotivo en la popa. 
R. A. B.—Esperanza Iris, la archi-
graciosa tiple cuyas ausencias- llora-
mos todos en esta isla, es mejicana. 
X . X . X . — L a respuesta que usted 
ha recibido quiere decir que no está 
muy lejos de corresponderle. No se lo 
dice albora porque lo tiene a usted 
en observación. ¿C&no quiere usted 
que una joven se comprometa a dar el 
sí a las primera sde camlbio ? Tenga us-
ted paciencia, picarón afortunado,que 
ya quisieran muchos haber recibido 
una respuesta semejante. 
Un siiscriptor.—El crimen de asesi-
nato contra la niña Zoila, en la Güira, 
fué en Noviembre de 1904. E l asesina-
to de la niña Celia, en el Vedado, fué 
en Julio de 1904; y el asesinato de la 
niña Luisa, en Alacranes, fué a me-
diados de 1908. 
B. B . — E l año 1911 no hubo nin-
gún ciclón de importancia en la isla 
de Cuba. 
Un suscripto)'.—Si el texto del de-
creto dice que la veda para la caza del 
venado empieza el día 7 de Enero y 
acaba el 14 de Septiembre, no dicien-
do ambos inclusive, debe entenderse 
que la veda termina el 13 de Septiem-
bre a las doce de la noche. Luego, el 
día 14 se puede cazar. 
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UNA FIGURA 
E L E G A N T E 
sólo se consigue usando el 
C o r s é 
es este inimitable Corsé el 
único en el mundo de com-
pleta garantía. 
Cada Corsé lleva en su 
interior el nombre completo 
de 
¡ ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
D e v e n t a e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Literatura angloamericana 
Editados por la rasa Sempere, de 
Valencia, acaban de publicarse tradu-
cidos al castellano Jos poemas del poe-
ta yankee "Walt Whitman. L a traduc-
ción de estos poemas, debida al señor 
Armando Vasseur. no es ningún pro-
digio, pues traducir a un "poeta'* en 
"prosa" monda y lironda nos parece 
el colmo de la frescura. 
Bien es verdad que los traduotores 
de la raza de don Teodoro Llórente 
son muy pocos. Traducir versos y ha-
cer poesía al verterlos a otro idioma, 
son milagros que hoy no se hacen a 
menudo. Pero dejemos a un lado la 
malísima versión del señor Vasseur y 
pasemos a estudiar otro "aspecto" de 
este libro del raro y enigmático poeta 
Whitman. 
Es probable que para muchos lecto-
res cubanos, el nombre de Walt Whit-
man sea completamente desconocidlo, 
como lo es el de Cullen Bryant, Rus-
sel Lowell y todos los poetas y escri-
tores de Norte América, descontando 
a Edgar Poe. 
Nada sabemos del alma de ese pue-
blo a quien tan ligados estamos. Desde 
luego que esto lo decimes de la gran 
mayoría de cubanos que no poseen el 
inglés "literariamente.".Y los que po-
seen inglés "literariamente" son muy 
pocos, la "é l i te" de los intelectuales de 
alto fuste. 
L a literatura yankee es para la ju-
ventud intelectual y estudiosa, una 
selva virgen cuyas flores desconoce en 
absoluto. Esto es duro de decir, pero 
es verdad. 
Y este es un defecto de cultura que 
debemos subsanar cuanto antes, por-
que es, aunque a simple vista no lo pa-
rezca, un mal grave. E n Cuba, por ne-
cesidades ineludibles, tenemos cada 
día mayores relaciones políticas, eco-
nómicas y hasta sociales con Norte 
América, y en el cultivo de estas rela-
ciones tenemos la tremenda responsa-
bilidad del porvenir de nuestra pA 
tria. 
Nuestra nrisma nacionalidad no es 
más que un "problema" de la altai 
política yankee. Lo somos "todo," pê  
ro un error, una mala inteligencia dî  
plomática puede convertirnos en "naw 
da." Y en es'tía situación social y pos 
lítica con los hombres del Norte, de»* 
cuidamos el conocer sus "almas", et 
saber sus dolores y el sorprender sui 
esperanzas. Su literatura y su arte, 
que es el cofre milagroso donde lo^ 
pueblos guardan el tesoro de sus al-
mas, lo desconocemos por apatía, y dé 
un pueblo del que dependemos "pa^ 
ra todo," apenas si sabemos otra cosa 
de su carácter que los "rasgos" qué 
nos enseñaron Mr. Magoon y Mr. 
Ryan. 
Y esto es peligroso y es injusto: pe-
ligroso porque los cubanos han llegado 
a creer que todos los yankees son 
"aventureros" y como a tales les nie-
gan decencia, honor y talento y esto 
nos lleva a una tensión de espíritu pe-
ligrosa para con el pueblo vecino; é 
injusto porque no es así. Entre "mu-
cho" malo tienen muellísimo bueno. 
¿Por qué los grandes libreros de la 
Habana no emprenden la obra de tra-
ducir y editar lo más saliente de la 
actual literatura angloamericana? Es-
to les daría honra y provedio y descar-
garía de su conciencia el remordimien^ 
to que sentirán a la hora de su muerte, 
cuando piensen en las estafas mons-
truosas de las novelas policiacas y los 
libritos pornográficos. 
Y a Sempere y Ca. empezaron con 
Walt Whitman, y se agotó. Y a verán 
ustedes cómo los libreros de España 
acometen la empresa de librarnos da 
esta deficiencia y luego los de aquí se 
encargarán de pedir diez por lo que 
vale cuatro. 
Y entre tanto seguiremos como va-. 
mos. 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
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^ se había impuesto a su alma sin 
la llcuenla c1e e110' y lc afligía ^0r ^ veüemencia de que iba acompaña-
> excesiva a su parecer. 
•larcelo la contemplaba pálida y 
dó COn lma bondad inmensa, ansian-
<3éb r̂0teger a 1031 séi: con10 a(lué1' XsXÍ 3 contra las adversidades de cual-
Otee fortuna- Mas como ella persis-
cip6 en su silencio, lo volvió a de-
5oT¡Cuánto te amo, Alicia mía! L a 
•^Aéi 56 acerca y k*13 de volver a la 
IHra ?' porcllle no 68 buen0 el relen' 
^ cle esperanza? 
en abía Uegado el momento supremo 
los seres se reP^esan sobre sí 
bfa¡ 08 aiites do mezclarse con las som-
\ ' aQtes de morir. Los últimos deste-
ael crepúsculo inundaban de ya-
te. ¿Me dejarás partir sin una sola pa-
ga claridad aquel rostro tan puro, de 
belleza angelical, aquellos hermosos ca-
bellos de oro. Y el chai blanco resal-
taba como una mancha pálida debajo 
de los árboles. 
Alicia seguía muda e inmóvil como 
una muerta. E n su mente se agolpa-
ban al mismo tiempo las ideas de la lu-
cha desesperada contra su madre y del 
absurdo matrimonio con Marthenay. 
No sabía la pobre cuán grande es el 
poder que tenemos sobre nuestros des-
tinos, cuando nos atrevemos a dirigir-
los con mano firme, con voluntad in-
quebrantable. E l amor le abrió de par 
en par las puertas de la vida, pero 
ella, aterrada, tenía miedo de vivir. Y 
débil, en su apocamiento creyó que al-
go había hecho contra Dios, para que 
Dios la pusiera en el trance de elegir 
por sí misma. ¿Por qué no aparecería 
ante sus ojos el camino desembarazado 
y sin obstáculos? De este modo, parali-
zada por el miedo, no se decidía a es-
coger. 
¿Por qué no volvió entonces a pon-
derarle Marcelo su dolor? Estaba ella 
ya tan trastornada, que se hubiera ren-
dido y no le hubiera rechazado, nece-
sitada de un corazón valeroso que la 
sostuviera. 
Pero él quería que partiese de ella 
la iniciativa. Y se quedó esperando,, y 
según pasaba el tiempo, mayor era 
su piedad hacia la pobre niña, cuyo 
amor era tan quebradizo. Ni el pudor, 
ni la timidez, ni la natural reserva bas-
taban para explicar aquel silencio. Las 
circunstancias eran demasiado graves 
para que no se decidiese a hablar, si 
tenía deseos de hacerlo. Entre los dos 
jóvenes no había más obstáculos que 
la vanidad y el egoísmo, tan fáciles 
de vencer. El la amaba, y ella seguía 
callando. 
Conoció Marcelo por fin que no ha-
bían nacido el uno para el otro, que 
los caminos de la vida eran para los 
dos diferentes, y se irguió, enderezan-
do su talle con fiero orgullo. Para des-
pedirse de ella quiso triunfar, sin em-
bargo, de sí mismo, y con indulgente 
conmiseración le dijo: 
—No, Alicia. Mejor es que no me 
haga promesa ninguna. Le devuelvo la 
palabra que empeñó a Paula. No tie-
ne usted la energía que se necesita pa-
ra amar. 
Y con voz segura y firme añadió, 
dejando caer la helada mano, que no 
opuso resistencia: 
—Adiós, señorita, ya no volveremos 
a vernos. 
Alicia se quedó sola, viéndole ale-
jarse por la calle de árboles, en la cual 
comenzaban a extenderse las sombras, 
fíeles compañeras del crepúsculo mo-
ribundo. Marchaba sin volver atrás una j 
sola vez la cabeza, y se había perdido 1 
ya de vista, y ella le buscaba aún con 
los ojos. E l bosque se estremeció con 
el hálito de la noche. Una hoja se des-
prendió de un árbol, y al caer rozo sua-
vemente los cabellos de Alicia. Aquel 
mensajero del frío invierno le hizo sen-
tir a su alrededor la muerte, se la hizo 
sentir dentro de sí misma. 
Como dos fantasmas alegres y ju-
guetones, Isabel y Juan aparecieron 
bajo las encinas, y se encontraron a 
la joven como paralizada, en el mismo 
sitio donde la había dejado Marcelo. 
Cuando quisieron hablarle, echó a co-
rrer sin decir palabra huyendo hacia 
su casa para ocultar sus infortunios. 
No confió las angustias de su alma a 
Juan, quien hubiera podido aún sal-
varla del desastre. Se encerró en su 
habitación, ocultó el rostro entre las 
manos, y lloró amargamente. Pero así, 
lacerada por el dolor, no se le ocurría 
pensar en la lucha, y se echaba en bra-
zos del destino cruel que tenía por ine-
vitable. 
Después de huir Alicia, Isabel y 
Juan se miraron asombrados. 
—No entiendo esto, dijo él. 
—Pues yo sí, le respondió ella. (Tna 
más, vlhtnaa del miedo de vi nr. Hoy 
día todas f-ou-os lo mismo. Queremos 
grane! e¿as sin liesgos ni coiitrar i eda-
des de ninguna especie. Sólo conozco 
una mujer capaz de ir hasta el fin del 
muño, por amor, vestida con un traje 
que no valga dos cuartos. 
—¿Quién? 
—Paula Guibert. 
Antes de que aquel nombre fuera 
pror.Miciado, había acudida a la ima-
ginación de Juan el perfil altivo, la 
figura de líneas purísimas de Paula 
en traje de luto. 
Marcelo no miró atrás hasta que lle-
gó a la cuesta de cerca de su casa. Allí 
se volvió y pudo divisar la Chénaie 
destacándose en la sombra, mientras 
las montañas recibían aún los refle-
jos postreros de la luz. Una nube muy 
grande, que parecía hecha de vedijas 
de lana, flotaba, a mauera de un manto 
lleno do jirones, sobre las faltas de 
los montes, los cuales tomaban con 
los reflojos moribundos del sol un tinte 
rosado tan puro, tan suave, que pare-
cía evocar la imagen del cuello de ve-
nas violadas de alguna diosa de los Al-
pes, envuelta en cendales y gasas. 
Esperó, con cierta especie de cruel-
dad, a que las tinieblas descendiendo 
sobre las lomas desvaneciesen aquella 
postrera alegría del ambiente, y aja-
sen aquellos colores tan agradables a 
la vista. E n medio de la tristeza que 
cubrió entonces a la tierra rodeándola 
ñor todas oartes, le iaai-ecía que respi-
ra ba mejor. Atravesó algo más tran-
quilo el bosque, desnudo en parte dé 
sus hojas, que dejaba ver por entre las 
ramas de los árboles algunos trozos 
del cielo ensangrentado. E n torno su-
yo, los mochuelos, pájaros siniestros 
del otoño y de la noche, comenzaron ai 
llamarse con esos gritos funéreos, an-
gustiosos, como de víctimas, esos gritos 
que llenan de pavor al caminante que 
se retira tarde a poblado. 
Delante de la verja del Maupás vid, 
a su hermana, inquieta, que le salía al 
encuentro. Paula con sólo verle co-
nocí óel resultado de la entrevista, 
noció el resultado de la entrevista. 
E n dos palabras su hermano le pus 
so en claro la cuestión. 
—Tiene miedo de vivir. E l l a y yof 
no somos de la misma casta. 
Paula se agarró a Marcelo, y se in-' 
diñaba para estrecharle entre sus bra-: 
zos, cuando se detuvo temblando. 
—Escucha. 1 
—Son los mochuelos. E n el bosqu^ 
hay muchos. 
—Vámonos corriendo de aquí. Mej 
h^cen mucho daño. Los campesinos din 
cen que esos bichos anuncian la muer-
te. 
E l se encogió de hombros, haciendf' 
un gesto de soberana indiferencia. 
(Se cont inuarás l 
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Como oportunamente anunciamos, l Jiumeroso y selecto público que con-
el viernes último efectuó el "Eus 
Ker ia" la jun ta extraordinaria tic 
jugadores de la sección de '"foot-
ball.?? 
Serían próximamente las ocbo y 
treinta cuando el señor Pedro Pablo 
González, director de la misma, de-
claró abierta la sesión, a la que con-
currieron los señores que a continua-
ción se expresan: Bibal, López, Re-
guera, Rodríguez, Eseverri. Hendióla , 
Albisu, Llosa, Marsans, Suárez, Egui-
luz. Campos, Fernández, Pérez Alva-
ro y Guillermo, Benguria, Casas, 
Pardo, López, Iglesias y otros rau-
clios que sentimos no recordar en el 
momento que esto escribimos. 
Entre los diversos asuntos que se 
/Tataron figuraba un banquete-home-
naje, que se celebrará en el magnífi-
co ' ' g r o u n d " del "Eusker ia ," dedi-
eado al señor Angel Gutiérrez, por 
¡os grandes servicios prestados al 
i.riiner <<teani".de " foot -ba l l , " don-
de desempeña la posición de centro 
•i.edio; este jugador, como recorda-
ráu nuestros lectores, fué el que ob-
tuvo liace poco la medalla de oro, con 
que obsequia anualmente el "Eusr 
k e r i a " al que más se distingue en 
los juogos que celebra esta asocia-
ción. 
La comisión organizadora del ban-
I uete quedó constituida por los si-
guientes señores : Ricardo Eguiluz, 
Presidente, Suárez y Eseverri. Dado 
el gran número de adhesiones recibi-
cTás, no dudamos que este homenaje 
que se proyecta resul tará una prue-
ba palpable de admiración hacia el 
s( ñor GiUiérrez por sus compañeros. 
Otro de los asuntos que se trataron 
fué el de arreglar el magnífico cam-
po que el "Eusker ia" posee en la 
"Cervecera Internacionar" (Puentes 
( ¡ randes) . con el objeto de que se ha-
lle a la altura de los mejores. Ade-
más de la costosa caseta para el uso 
de, los jugadores recientemente cons-
truida, fué acordado que a la mayor 
brevedad se levante un magnífico 
" s t a n d " para mayor comodidad del 
urre a presenciar los "matches ' 
que se celebran. 
E l director González propuso, y así 
se acordó, que todos los miércoles 
se reúna la sección de " foot -ba l l ' ' 
para dar a conocer a los jugadores" 
todos los acuerdos que se tomen en 
la " F e d e r a c i ó n " y tenerlos al co-
rriente de los desafíos que se efec-
túen ; esta medida obedece a lo muy 
próxima que está la temporada. 
La redacción del reglamento por 
que se regirá la sección fué enco-
méndada al señor Pedro Pablo Gon-
zález, para que después sea discuti-
do en una de las juntas. 
También se trató» sobre la forma-
ción de los equipos, dándole un vo-
to de confianza al director y capita-
nes de los mismos para que sobre 
el terreno seleccionen a los jugado-
res que los habrán de imtegrar. 
V por último, se ocuparon los reu-
nidos del reto lanzado por el "Ro-
vers Athletic C lub" al primer teak, 
hiendo aceptado; los jugadores que 
lomarán parte en este " m a t c h " se 
des ignarán en la junta de hoy, miér-
coles. 
Después de un viaje de placer por 
Inglaterra, volvemos a tener entre 
nosotros a nuestro distinguido ami-
90 Mr , Webber, miembro prominen-
te d e l ^ R o v e r s A. C , " a quien en-
viamos nuestra más cordial felicita-
ción por su regreso. 
E l desafío que se efectuará el pró-
ximo domingo es de los que se es-
peran con impaciencia y todo hace 
tuponer que el entusiasmo será 
grande. 
Como saben nuestros lectores, con-
tenieri in el "Eusker ia" y "Ro-
vers" en el campo del primero; opor-
tunamente daremos a conocer ei 
nombre de los jugadores de ambos 
"'teams," así como la hora en que 
se celebrará este "ma tch . " 
GOAL, 
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LA CIRCULACION EN L 
La Comisión parlamentaria encarga-
da de estudiar el problema de la cir-
culación en Londres acaba de publicar 
una importante Memoria. 
Esta contiene numerosas estadísti-
cas, que prueban, entre otras cosas, la 
rapidez con que los auios han reempla-
zado a los caballos en las calles de la 
gran capital inglesa. 
En 1907 había 3,700 vehículos auto-
móviles y 12,700 vehículos tirados por 
caballos. 
E n 1912 el número de vehículos au-
loraóviles pasó a 13,800, y el de ve-
hículos tirados por caballos bajó d 
2,800. 
En cifras redondas, el número de 
viajeros transportados por los tran-
vías, ómnibus y ferrocarriles suburba-
nos se elevó en 1912 a 2,000 millones. 
Naturalmente, el número de acci-
dentes ha aumentado también. 
En los tres últimos años—1910, 1911 
y 1912—el número de personas muer-
tas en estos siniestros de la locomoción 
se ha elevado a 863, de ellas 638 hom-
bres. 
Los niños entran en el total en una 
proporción del 34 por ciento. 
La responsabilidad de los diversos 
vehículos varía largamente, según es-
tán las calles más o menos concurridas. 
En los distritos de mucho movimien-
tc los ómnibus automóviles son los res-
ponsables de la mayoría de los .acci-
dentes. 
De las 141 desgracias ocurridas en 
dichos distritos, 82, o sea el 58 por 109. 
son debidas a los ómnibus automóviles, 
E l taxi automóvil y el auto parti-
cular no son responsables sino de 23 
desgracias, es decir, de un 16 por 100. 
En los distritos de menos movimien-
to la parte de los ómnibus automóviles 
disminuye. 
Sobre un total de 234 accidentes só-
lo ocasionaron 123, o sea un 51 por 100. 
La parte de los taxi-autos y de los 
automóviles particulares es de 46, o sea 
un 19 por ciento. 
Con nutrida animación se efectuó el 
domingo último en Sagua la Grande, 
el juego concertado entre las novenas 
"Resulta" y "San Francisco." 
A hora oficial, el Umpire señor 
Acosta anunció las baterías y seguida-
mente dió la voz de plau. ocupando el 
campo los del "Resulta," y la maja-
gua los franciscanos, 
A l decir de algunos fanáticos, este 
fué uno de los juegos que con más 
abundancia de jugadas científicas se 
ha celebrado en aquella localidad. 
E l "Resulta" empezó anotando dos 
carreras, pero ahí se les atascó la carre-
ta, hasta 1* octava entrada que anota 
otra, -la del triunfo. 
Los franciscanos empezaron reci-
biendo skun, y cu todo el juego solo 
'pudieron anotar dos carreras. 
E l juego tomó gran interés cuando 
en la séptima entrada los de "San 
Francisco" lograron empatar el desa-
fío. 
Ambas novenas, con gran denuedo, 
y si el score de ellos aparecen errores, 
sólo dos de ellos fueron los de fatales 
consecuencias para los franciscanos, 
que le dieron dos carreras al "Resul-
ta ," en la primera entrada. 
Las otras carreras, de uno y otro 
club, fueron por efectos de la maja-
gua, y por los atrevidos robos de base 
de Rojo, que estuvo hecho un Mar-
sans. 
Mucho tiempo hace que en el dia-
mante del hipódromo no se daban skuns 
tan sensacionales como los del domin-
go. 
Con dos y tres hombres crt bases, les 
lanzadores se crecían y sus curvas re-
.sulíaban en aquellos momentos enig-
mas imposibles de resolver n i por los 
bates de Rios y Garay. 
Mongová tuvo ratos durante los que 
se lució mucho; pero ese muchacho que 
responde por Fernández tiene rabia. 
Se gasta un cambio de velocidad 3r 
unas curvas preciosas, pero su sereni-
dad, es lo que hace superior su labor. 
Tuvo lances en que a cualquiera pit-
chers se le ponen las carnes de galli-
na, pero él como si nada. 
Una curva afuera, una recta suave 
y otra dura como un disparo y el ba-
teador era víctima en rolling al short 
0 riy al léf field. 
Por el score qué a continuación pu-
blico, puede verse la escasez que hubo 
en materia de hits. 
Los sluggers dé ambos teams esta-
ban bastante silenciosos. 
Tenemos (pie contar con una falta 
de los outfielders de la Vi l la Blanca. 
Estos muchachos se colocan en lo 
le batean a su lanzador se conviertan 
en hits sencillos. 
E l número de rectilíneas que los sa-
güeros fabricaron asciende a cuatro, 
pero hay que anotar como tales a tres 
más por no haber podido el jardinero 
derecho convertirlos en outs fáciles 
por la distancia que los separaba del 
lugar en que debió estar. 
En el juego se distinguieron Moya, 
Fernández, Carrillo, Batte, Ríos, Ro-
jo, Armenteros, López, Garay y Es-
perón por su modo de jugar y efecti-
vidad en el fildeo, en el corring y al 
bate. 
He aquí el score oficial: 
d e l a s G r a n d e s L i g a s 
He aquí el average de los clubs y 
players, que integran la Liga Nacio-
nal, ¿egún los datos apuntados en 
los Scores oficial, según George L , 
Morclan, el Anotador del Pittsburgh, 
hasta el 28 de Agosto inclusive, se-
gún lo publica el "Sport ing Lefe", 
de Septiembre 6 de 1913: 
N A C I O N A L 
B, B. B. RECLUTA 
V, C. H . O, A, B. 
Rios, ss 4 
Garay, 3b. . . . . 4 
J. A Iraenteros, cf. 4 
J, Batte, p 3 
0 11 
0 2 
P, Batte, 2b, . . . 4 
López, r f 4 
Carrillo, c. . . ". 4 
Gómez, I b , . . ; 4 
Rojo, I f 1 
Totales: . . . .32 3 7 26 9 2 
Un out por bola locada por el ba-
teador. 
B. B. C. SAN FRANCISCO 
V. C, H , O. A . E. 
Esperón, ss. 
Sospecha, I f . 
Jiménez, I f . 
Pérez, I b . . 
Andreu, cf. 
Caballero, 2b. 
Maya, c. . . 
Fernández, p, 
Cañinga, r f . 





Totales: . . . . .32 2 3 24 13 3 
• Anotación por entradas: 
Resulta: . . , . . 200 000 01x 
S, Francisco . . . . 010 000 100 
Sumario: 
Two bases: Cañinga y Garay. 
Sacrifico hits: Fernández. 
Stolen bases: Rojo 3, López. 
Bases por 'bolas: Batte 1, Fernán-
dez 2. 
Dead balls: Batte 4*. 
Struck outs: Por Batte 6, por Fer-
nández 4. 
Umpires: Acosta y Desconocido, 
mas profundo de los jardines dando j Scorer: A. R. H . 
por resultado que los flys cortos que i Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
[ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiinniiii i i i i i i i i i iti i i i i i iBiíi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ifi i i i i i i i iuuiisin 
Los C u b a n S ta rs 
E Q U I P A J E S 
ib 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . l i o 
U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A = 3 3 3 0 . 
GRAS fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea ei gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50.^ más barato que ninguna en otra casa. 
Xcw York. Septiembre 2 de 1913. 
5 ¡i nos tienen ustedes en la gran 
metrópoli yankee, después de* un re-
corrido brillante que duró cinco me-
ses, por los estados de Connechicul, 
Massachusest, New Jersey, Pensisyl-
vaimi, Ohio, West Vi rv i i i i a Michi-
gau; Verniout, Indiana, Misonni, 
Kenlu'chcy, Wisconsin, Maryland, 
•1 •wa, K&ósasj Ninnesota, Illinois, 
Maino. Rhode Tsland; New York, 
Delaware y New Hampshire, un to-
tal de 22. 
En camino de Nevv York, juga-
mos y ganamos en Meardviille, Frau-
kl in , Altoona, y en Philadelphia el i 
sábado, donde obtuvimos un ruidoso i 
triunfo sobre el fuerte club ' 'South-
w a r k . " con una anotación de 7 ca-
n-iras por 1. 
Y ^1 domingo 31 hicimos nuestra 
aparición en New York en los terre-
nos del club "Ridgewood" en Broo-
klyn, ante un público inmenso, en-
tre los que liHbía más de 300 cubanos. 
idas ," Campeones de urna l iguita ma-
lí iguera de las que se usan por aquí. 
Ha hecho bien el Me (Iraw colom-
bino en no aeeptarnos el reto, pues 
así se ha librado de las grandes pa-
teaduras que le íbamos a propinar 
las "estrellas negras," a su grupo de 
tituladas 'estrellas Macacas;'! pero 
sin bri l lo. 
Y como final, supongo estarán 
ustedes enterados de toda aquella 
venta de las estrellas del .hon 
Branch al club "Bos ton" que fué el 
gran ^bluff" de la vida, pues su ma-
nager StaBings no quiere a Miguel 
Angel. Luque. ni a Yillazón. 
SHORT STOP. 
E N R E G L A 
CLUB BATTING 
Olubs AB. B H . Pct. 
New York 4100 1124 274 
Brookhn 4038 1108 274 
Philadelphia. . . . 3954 1064 269 
Pittsburg 4175 1120 2^8 
Chicago. 3943. 1033 262 
Cineinnati 4194 1100 262 
Boston 3939 1011 257 
St. I.oms 3999 1010 253 
I N D I V I D U A L B A T T I N G 
Players Clubs AB. H . Pct. 
Yinglyn, Brooklyn. . . 30 15 385 
Daubert, Brooklyn. . . 411. 148 360 
'C.McDonald, Boston. . 156 56 359 
Walsh, Philadelphia. . . 28 10 357 
iCravath, Philadelphia . 374 131 350 
Hyatt , Pittsburg. . . . 66 23 348 
Miller, Philadeíf ia . . . 73 25 342 
Viox, Pittsburg 382 126 330 
Zimmennan, Chicago. . 347 112 323 
Tiess, Boston 60 19 317 
Magee, Pihiladelphia. . 321 101 315 
Gíbson, Pit tsburg. . . 102 32 314 
Tinker, Cineinnati. . . 347 108 311 
Becker, Philadelphia. . 334 104 311 
Wagner, Pittsburgh. . 309 94 304 
Myers, New Y o r k . . . . 293 89 304 
S ln íe r , New Y o r k . . . 418 126 301 
Fleteüer, New York . . 426 128 30Ó 
r.each, Chicago 338 101 299 
Ti t us, Boston . 268 80 299 
Wheat, Brooklyn. . . . 448 134 299 
Huggins, St. Louis. . . 332 99 298 
Lobert, Philadelpihia. . 436 130 298 
Hoblitzel, Cineinnati. . 406 119 293 
Fisher, Brooklyn. . . . 364 106 291 
Saier, Chicago 404 117 290 
Miller, Pittsburgh. . . 464 134 289 
Fischer, Brooklyn. . . 83 24 289 
Hauser, St. Louis. . . . 45 13 289 
Burnes, New Y o r k . . . 493 142 298 
Mitchell, rtttsburgh. . 361 104 288 
Kl ing . Cineinnati. . . . 153 44 288 
Oakes, St. Louis. . . . 421 121 287 
Schulte, Chicago. . . . 408 117 2^f 
Sno«dgrass, New York . 363 104 287 
Marsans, Cineinnati. . 379 108 285 
Bates, Cineinnati. . . . 302 86 285 
Evers, Chicago 352 100 284 
197 56 284 
60 17 283 
443 125 282 
359 101 281 
236 66 280 
150 42 280 
422 118 280 
204 57 279 
79 22 278 
Buller, Pittsburgh. . 
Kirkpatr ick, Brooklyn 
Konetchy, St. Louis. 
Connolly, Boston. . . 
Herzog, New Y o r k . . 
Egan, Cineinnati. . . 
Smith, Brooklyn. . . 
McLcíin, New Y"ork. . 
Hendrick, Pittsburgh. 
Doyle New Y o r k . . . . 385 107 278 
Miller, Brooklyn. . . . 309 86 278 
Groh, jCineinnati. . . . 294 81 276 
Adams, Pittsburgh. . . 95 26 274 
Mnrray, New Y o r k . . . 426 116 273 
Hartley, New York . . . 1.1 3 273 
Mann, Boston 321 87 271 
Stengel, Brooklyn. . . 337 91 270 
Byrnc, Philadelphia. . 456 123 270 
Myers, Boston. . . . 
Luderns, Philadelpihia 
Bescher, Cineinnati. . 
Griner, St. Louis. . . 
Magee, St. Louis . . . 
Harmon, St. Louis. . 
Dolan, Pittsburgh. . 
Devore, Philadelphia. 
Wingo, St. Louis. . . 
Dooin, Philadelphia, . 
Phelan, Chicago. . . 
Cutshaw. Brooklyn. 
Carey, Pi.ttsburgh. . 
M a r s a n 
Marsans está desconocido ñ 
de un descanso de pocos días al ^ 
a la arena peloteril, lo ha hec i io^ 
un toro de Miura al verse lihr ^ ¡ 
redondel. eeilei 
E l miércoles cuando apareció 
diamante de la ciudad Reina fn'611/' 
dado con hurras y aplauso^ n J ^ 
fanáticos a quienes tiene siVvuL? 
con sus proezas. * ^ 
Esa tarde, Marsans realizó un 
cord como nunca lo había heelio W 
cuatro veces al bat, dando otros • 
tos hits, anotó una carrera v B« *S 
dos bases. 7 se ^ 
Aiyer volvió al terreno con igual fi 
ría que la tarde anterior. 
Empezó mal, pero terminó con „. 
triunfo resonante. 
De cinco veces al bat se anotó tre 
hits, y se robó una base y pisó dos vi 
ees él home píate. 
Las jugadas de ayer de Marsans^ 
gún los telegramas de ayer, las rea!;, 
zó de la siguiente manera.-
(Marzans no había hecho nada hasíi 
la qqinta entrada, en que disparó r 
primer metmlílazo. llegando despüéi 
al homo píate, al empugarlo sus m 
pañeros. 
En la sépaima entrada se revé'; 
un gran jugador, es decir, un digu 
r iva l del '4 Melocotón de Georgia 
de Ty Cobb, por quien acaban dedat 
la friolera de 40,000 dollars. 
E n este inning esbaiba el cubano n 
primera por hit . Hobüitzell se sam 
fica. iheclho que aprovecíha Marsaiii 
para realizar su mayor proeza. 
A l batear Hobflizell el joven cuha 
no emiprende la carrera a segunda) 
de allí al home píate, donde llegó ¿ 
novedad, dejando confusos y atonta 
dos a los bostouianos, que se tirabai 
unos o otros las bolas para atrapara 
eubidhe, pero éste como un lince se i« 
pierde de vista, no viéndolo hast» 
llegar a la dhocolatera. 
Anruando recibió la gran ovación ; 
sus compañeros le festejaron llevándi 
lo en triunfo (hasta el banco de de< 
canso. 
No paró aquí Armando, en el octav 
pegip otro h i t kilomíét'rdco hacia el lef 
f ic ld , imprimiendo tal velocidad a i 
de corclho, que antes de ser cogida po 
el ouít fielder del Boston dos rojo 
anotaron. Armando, con rapidez, s 
robó la segunda, pero fue sacado 01  
fujera de base. 
Su record personal en este jueg 
fué ed siguiente: 
V. C. H. O. í í 
M a rsans. c1 
DR. W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o , me jo re s p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la boca y ios d i e n t e 
Se v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a v o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
Dé grandioso se puedo caliíiear el so-1 :Uora11' Brooklyn. . 
berbio match celebrado en los terre- i*owrey] 8t' Louis. 
nos de! "P i r a t a ' ' el domingo pasado, | ¿ ' l l s o n ' P í t t s b n r ? h • 
con motivo de la fiesta de la Pal roña ' nato' P M ^ e l p í h i a . 
del pueblo de Regla. . | Crandall. New York 
Ante una nutrida concurrencia, que 
r »; i - i i • , , i frenética aplaudía las sensaeionslp»» i Kste día los dos juegos que celebra-i • . i u i "«» wsuBpcwnaies ^ 4 ? i ? ¿.j v'^^Wi£, jugadas de ambos bandos v RiAiWiñ • mos, fueron otros tantos triunfos pa- J • , , . Utmuu'> > cernió 
ra nosotros amenizado el acto por la simpática I ^ aughn, üh i . . . . . . 
Los caicos cubanos jugaron expíen- bandf f T f ? 9™ al I ^ h r s e n . Pgh 
•lidamente al campo v dieron mucha i ma1ndo df la,batuta del Simpático Que-i Humplhnes, Ohi estaca: ai extremo qu<> Ma-r iñat ' 5<. i vedo, se hacían acreedores a los aplau- i Demaree, N . Y 
449 121 269 
441 118 268 
427 114 267 
75 20 267 
453 120 265 






45G 120 263 
491 129 263 
380 99 261 
357 »3 261 
460 120 26Í 
418 1 09 261 
31 8 258 
PITOHERS RECORDS 






desprendi<i con un home run. 
Kstas victorias nuestras han sido 
recibidas con grandes muestras de 
eniusiasino por la colonia cubana en 
esta ciudad. 
i a. esta semana terminamos nues-
tra excursión por tierras anicricanas, 
y no hemos logrado qwé el manager 
úr los "bluffs . Mr. Dich Heftraquez, 
Dativo de Coiombia y ciudadano yan-
kee haya aceptado A reto que le'lan-
zamos a su club de-estrellas " p a l i - l 
sos que consta ni emerite el público le : - ^ Q " ^ ^ ! ! , Pgfh. . 
prodigaba. ' .Matlhewson, N . Y. 
Serían como la una, cuando a los I ̂ « ^ a n d e r , Pbi . . 
acordes de la banda y entre vivas y ! '̂ o0lPer5 Pg'h. • . 
voladores llegaban al terreno las te- ^'arqL1ard. N . Y . 
rtibles novenas "Cuba,".de la Marina 
Nacional, y la invicta novena ' -At lé-
tícos Pirata^," de esta población, que 
con su simpática directiva compuesta 
de distinguidas damitas rcglanas, da-
ban mayor realce a la fiesta. 
Tuba : 
Pirata 
Pierce, G h l 
Seaton, Pflii. . 
Adams, Pgh. . 
Wagner. B k l . . 
I [lenoy. Chi. . 
i Trsreau, X. Y. 
i Yinriin' Bk l . . 
OÜ0 000 130 4 ¡ Rixev Hhi " 


























9 10 655 
8 10 .64:5 
7 4 .606 
7 4 .636 
2 7 .632 
Brennan,TUii. . , 
Perdue, Bos . . . 
Staek, O i i . . . . 
PxMiíon, Cin. . . 
Harmon, St. L . . 
Camnitz, Plhi. . 
Hess, Bos. . . . 
iMoore, CHii. . . • 
Oeyer, St. L . . . 
Doak, ftt. L . . . 
Ihalmers, Pthi. , 
iMarslhaLl.iPgh. . 
Walker, B k l . . . 
Stíhítpp, N . Y. . 
Trekell , st. L. . 
Herbert, Cin.. . 
Imlay, Pflii. • • 
.'Strand, Bos. . . 
Noyes, Bos. . . 
•Haislip, r ihi . . • 
«clhauer, N . Y. . 
Konetdhy, St. L, 
Iflerry, Pgh. . . 
Burke, St. L . . . 
Overa-ll, €thi. . . 
iMaiyer, PBii. . . 
¡Sal'lee, St. L . . , 
EVomme, X. Y. , 
Dickson, Bos. . 
Wffltse, N. Y. • . 
Ames. Cin . . . 
Rudolp'h, Bos. . 
Ragon, Bk l . • . 
Sltetíl, iSt. L . . . . 
M . Brown, Cin. . 
Tyler, Bos. • . . 
<'. Smith. Chi. . 
Ruckcr, Bk l . . . 
Jolhnson, Cin. . • 
O'Toole,'Pgh. . 
Qrandall; X. Y. . 
Jiavender, Chi. . 
-lames, Bos. . . 
Reulbadh. Bk l . . 
Oriner, St. L. • . 
Perr i t t . St. L . . 
Packard, Cin. . . 
Suggs, Cin. . • < 
Alien, Bk l . . . . 
Toney, Cíhi. . . 
Harter, Cin. . . . 
Curt ís , Bk l . . • • 
Ridilio. Cíhi. . . . 
PoweÉl, < !in. . . • 
Me Intype, I iu- • 
H;m1. S¡. U . . * 
Mari.el. St. L • • 
Works, Cin. . . 
5 2 3 1 0 0 
13 9 J 
14 10 y-
7- á .583 
11 8 .DÍJ 
7 20 3 
5 17 .2S 
4 14 
1 i J 
1 6 . 1 | 
1 6 .11 
0 1 . ^ l 
0 2 
0 0 0 
0 0 P 
0 0 
o o .M 
o 0.(3 
o o .0^ 
o 0.0^ 
0 o m 
1 oitf» 
1 010^ 
•2 1 $ 
4 4 . ^ 
6 i 
\ \ i 
n 12 •% 
10 14 • 




8 13 S 
6 10 ' \ 
^ ̂  | 
% l \ | 
1 1 \<r 
- '! ;• 
o ^ 
0 1 -rnrt 
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DTAHIO DE LA MAEINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 12 de 1915 PÁGINA SIETS 
H A B A N E R A S 
Anoche. en Miramar. 
v^decaen en su animación y luci-
• to los tradicionales jueves del jar-
í ^ d e l Malecón. . 
dlTTflV siempre un público selecto. 
Espectáculo de Miramar, lleno do 
v con la alegría de la música, es 
?Zmja amenidad encantadora. 
Tíéctor de Saavedra, mientras depar-
»í os agradablemente, me llamó la 
vííción hacia una figurita que desco-
caba airosamente en un ángulo de la 
•galería. . 
f Parecía una parisién. 
"i íjna dama de fina belleza, muy ele-
»ant€, que ha llegado de Europa en 
^ba no lejana, 
r Su nombre / 
: j;s ignorado en las crónicas... 
' Inmediata a la mesa donde se ve 
tí pre a j f r . Gibson, el secretario de 
? legación Americana, estaba un ma-
¡¿imonio joven que no falta en Mira-
ESr ninguna noche _ , 
f Americano, hijo de un millonario, es 
& esposo. . \ v.-c , 
Y ella ¿sera americana también? 
No. 
Su aire y su gfaoia parecen los de 
japonesita de espiritualidad avasa-
jlladora. 
Ijleva siempre toilettes preciosas. 
Y Sus sombreros, adornados todos 
^ flores, van ligeramente velados por 
•̂ a gasa, al igual de los que ha puesto 
tíe moda la Maison Marie entre las da-
mas habaneras. 
Es la derniére cri. 
Entre la gran concurrencia de ano-
che en Miramar señalaré primeramen-
te im grupo de señoras jóvenes y be-
llas. , ^ K 
Blanquita Fernández de Castro de 
Hierro, María üsabiaga de Barrueco, 
Ofelia Broch de Angulo, Adolfina Val-
dés Cantero de Martínez, María Broch 
de Fernández y Virginia Steinhofer de 
Fanne. 
Esta última, de negro, muy intere-. 
sante, en un palquito de la galería alta. 
Adela Berrín de Godoy, la distingui-
da dama, esposa del TVIinistro de Mé-
jico. 
Clemencia González de Morales, Hor-
lensia Carrillo de Almagro, Josefina. 
Fernández Blanco de Avendaño, Ma-
ría Velo de Acosta, Angela Suárez de 
Steinhofer, Josefina Embil de Kohly, 
Mercedes André de Remirez, María 
Vázquez -de Solís, Hemelina López Mu-
fioz de Lliteras, Carmela Cabello de 
Amenábar, María Teresa. Fontán, de 
(Trémols, Graziella Varona de Espino-
sa, Francisca M. de Terry, María Ro-
mero de Vieites, Amelia Cándida Alon-
ro de Campa, María Antonia Matas de 
Adaras, Kattie Betancourt de Martínez 
y la siempre bella María Ojea. 
Y una dama tan interesante y tan 
distinguida como Paulina H. de Casti-
llo Duany con su gentil y encantadora 
hija Nany. 
Señoritas. 
¡Cuántas anoche en Miramar! 
Las de Solís, las tres elegantes y 
pempre celebradas hermanas Adolfi-
na, Leopoldina y Loló. Diana Adams, 
María Antonia Amenábar, Eugenita 
Ovies, Teté Remirez, Nena Adams, Ci¿-
Qytáa Campa, Raquel Ovares y Carme-
Ima Terry, ntía vecinita del Vedado, 
muy bonita y muy graciosa. 
María Luisa Pérez, una gentil villa-
! ' '|;|, que estaba en un palquito de una 
do las galerías. 
Y un grupito que formaban Emma 
Villavicencio, Teresa Radelat, Alicia 
del Hoyo y Nieves Lugo. 
Hubo acertijos. 
Las favorecidas con los premios fue-
ion Virginia Steinhofer de Panne, Lo-
ló Solis y Diana Adams. 
Los cronistas, así como muchos de los 
que concurrieron anoche a Miramar, 
buscaban al señor Mata para felicitar-, 
lo por su adquisición de E l Telégrafo, 
Adquisición' que no significa, para 
el amigo Mata, su abandono de Mi-
ramar. 
Todo lo contrario. 
Como que se propone ahora ampliar 
el hotel hasta la casa inmediata de la 
Avenida del Golfo. 
Y esperemos a mañana para no fal-
tar a la que es siempre, de sábado en 
sábado, una de las noches más bonitas 
y más animadas de Miramar. 
Noche para los niños. 
Están allí siempre los de las princi-
pales familias de nuestra sociedad. 
Para una aclaración. 
Habla ayer La Prensó) tomándolo 
de La Noche, de una carta autógrafa 
que la ilustre esposa del Presidente ó§ 
la República había confiado a la se-
ñorita Guillermina Pórtela, momentos 
antes de embarcar para Europa, a fin 
de que la entregase de propias manos 
a Su Santidad el Papa Pío X 
Y dice lo siguiente: 
"En esa carta le pide la respetable 
dama su bendición, al Gran Pastor de 
la Iglesia Católica y le asegura que en 
la República de Cuba, al menos mien-
tras su esposo sea Presidente, no se es-
tablecerá la ley del divorcio, porque 
tella interpondrá su influencia con los 
más altos poderes del país y con los 
miembros del Poder legislativo a fin 
de que no se implante nunca una prác-
tica que está en abierta pugna con los 
dogmas de la religión católica." 
Bien informado yo del particular, 
como lo estoy, me hubiera siempre 
apresurado a desmentir especie seme-
jante. 
Pero es que al objeto ha venido a 
la redacción un amigo queridísimo, el 
coronel Gerardo Pórtela, hermano de 
la talentosa escritora, para, que por 
mds Habaneras se haga, público la ver-
dad de los hechos. 
La señorita Guillermina Pórtela no 
ha sido portadora de misión alguna 
por parte de la Primera Dama de la 
República. 
Cierto, y muy cierto, que llevaiba pa-
ra el Jefe de la Ig'lesia una carta. 
Una carta, sí. 
Pero que no era de la distinguida 
esposa del Presidente de la República 
sino del ilustre Obispo de la Habana, 
Monseñor González Estrada, para pre-
sentación al Sumo Pontífice de la seño-
rita Pórtela. 
No podían haberse desfigurado las 
O T O Ñ A L 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y casas asiáticas. 
A l por mayor en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
del artículo. 
C A L V E T & L O P E ^ 
F á b r i c a , . C e r r o A l m a c é n : M u r a l l a 
2 9 . 
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cosas, como ven ustedes, de manera 
más extraordinaria. 
El testimonio del coronel Pórtela 
creo .que será suficiente. 
Ninguno más autorizado. 
Bastará para que La Noche, y así 
también La Prensa, se apresaren a rec-
tificar su información, retirando, al 
mismo tiempo, todos los comentarios 
que les sugirió el caso. 
A propósito de la señorita Pórtela 
íliré que, después de esa visite al Pa-
pa, haciendo uso de la amable carta 
de nuestro querido Prelado, ha reali-
zado una excursión de recreo por va-
rias capitales de Europa. 
Ya se dispone a regresar a la Ha-
bana. 
Mañana salo de Liverpool. 
En el Lusvtania se dirigirá a Nueva 
York para tomar allí el vapor que ha 
•de devolverla en plazo próximo a nues-
tra sociedad. 
¡ Que llegue felizmente! 
• « 
En Trotcha. 
Una gran fiesta se prepara. -
Será el domingo próximo, en el lin-
do hotel del Vedado, para dedicar sus 
productos a los pobres de San Vicente 
de Paúl. 
Generosa obra que realiza la congre-
gación de este nombre, constituida en 
aquella barriada por un Comité que 
componen damas todas muy caritati-
vas, muy distinguidas. 
Vean ustedes la Directiva: 
Presidienta 
Teresa Villa de Rabel. 
Vic&presidenta 
María Rosell de Azoárate. 
Seorefaria 
Julia Mendoza de Batista. 
Tesorera 
Aureilia Fernández Criado. 
Vocaies 
Amelia R-ivero de Domínguez, las 
señoras viudas de Tolón, de Vinent, de 
Lomibard, de Alentado, de Rivero, de 
Crespo y las señoritas Serafina Solór-
zano, Ajnelia Pérez y Dulce María 
ManzaniDa,, 
El espectáculo que ha de ofrecerse 
consistirá en cine y concierto. 
Preciosas serán les películas. 
Un éxito seguro. 
* • 
Una emisión. 
f'Habrán sido tantas las que pueden 
advertirse en mis Hahanéras de las 
Marías! 
Pero no dejaré de pasar una. 
Y es por referirse a una linda ami-
guita, a Dulce María Rivero, la ado-
rable Chichi, que con la gentil seño-
rita Araceli Martínez salió ayer para 
Amaro acompañando a su amantísimo 
padre, el bien querido director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Lleguen hasta la gentil CJdchí Ri-
vero mi saludo y mis felicitaciones. 
A propósito. 
La distinguida señora María Aday 
de Gómez, que está hoy de días, no re-
cibirá hasta e Idoraingo. 
Traslado a sus amistades; 
Esta noche. 
Como viernes, función de moda en el 
Cine Sevüla. 
El programa es selectísimo. 
Allí concurrirá esta noche un grupo 
numeroso del mundo elegante haba-
nero. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
b t P 0 5 l T D - L A S F l U P i r í A V hABAMA. 
TuMií i fAÑr 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería, fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 




Cine y concierto. 
Punción por tandas. 
Barreras infranqueables. — Panto-
mas y Juve contra Pantomas. 
ALBISU.— 
Cuba Films Co. Cine. 
Q u i e r e V d . d i g e r i r p e r f e c t a m e n t e y 
v e n c e r t o d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
TOME agua de I S L A D E P I N O S . Pero exija la de los 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V I S T A . Es la 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
ISLA y la que ofrece perfecta garantía de autenticidad. 
E L AGUA de I s l a de P i n o s del manantial B U E N A 
V I S T A , según el análisis del Laboratorio Nacional, es un 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene nitritos. 
Es extraída de los manantiales y embarcada bajo la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. -
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G . A R I A S y C a . 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
C 2997 alt. 4-8 
Estrenos diarios. 
Mujer sin corazón—La niña en pug-
na con el mar.—Cada uno en su des-
tino. 
POLITEAMA HABANERO {Gran 
Teatro).— 
Cine Santos y Artigas. 
Roger la Hante. 
POLITEAMA.—VaudevüU.— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
Función por tandas. 
A las 8: " E l Jaque." 
A las 9: "La Lira o Academia mu-
sical.'' 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Punción por toadas. 
A las 8: " E l Palacio de Cristal.'* 
A las 9: "La suerte loca." 
A las 10: "La perla negra," 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Punción por tandas. 
A las 8: " E l trébol." 
A las 9: "La divisa." 
A las 10: "Los holgazanes." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regina 
López. 
Punción por tandas. 
A las 8: "Carne fresca." 
A las 9: " E l Barón de Pogolotti." 
A las 10: "Toros enchiquerados." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las 8: "La comÍBión del retiro." 
A las 9: "Amores de un decrépito." 
A las 10: "Las citas." 
CINE SEVILLA.— 
Cine y concierto. 
Punción por tandas. 




Punción por tandas. 
La Liga Negra.—Un día de bodas.— 
El hogar trouíhado. 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Función todos los 
miércoles, sábados y domingos, con es-
trenos de magníficas películas. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
PLAZA GARDEN.— 
Gran óinomatógrafo.—Punción por 
tandas. — Estrenos diarios. — i Con-
ciertos. 
TEATRO "HEREDIA" 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domln. 
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas f *-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 06 
Plaza-Garden 
Restaurant Habitaciones con vista 
al Prado j Maleeón. 28 clases d« he-
lados. Especialidad en Biscnit glaeé, 




M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l y a g r í c o l a 
- D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o jIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
^ maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
C 2983 alt ¿2-5 
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E n el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuejta Aba-
ío, Quivicán y la del Wajay. Iníorman 
•en Casa de Crusellas, Monte 314. 
C 3113 10-3 S. 
COLEGIO 
MOCAR Y PATRIA 
D i r e c t o r a s : H e t m a n a s P a l l í . 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día S de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, 'me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 





Indiscutible superioridad so- ^"t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
j cías y droguerías acreditadas 
C 2270 8t-T 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE IA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— DE — 
Colonias y Cia. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
QON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
6 Imperiales cíe UN PESO 
6 postales. G|e ON PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
3029 
CALDERA DE WW 
Portátil de 25 caballos, se ven-d .̂ 
Informan Casa de Crusellas, Monte 
número 314. 
c. 3112 10-3 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
'¿15£N JABON/ > 
"LA F L O R " 
Pd Hl£L t7£ VÂTA 
H A B A N A S 
3 
C 2973 alt. 13-1 
Barro refractario 
TRÁDE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
T e l . R. 3 S S 1 
— C . J . G L Y N N 
A p a r t a d o 162 
ACOSTA 35 . 
10584 26-26 Ag. 
JARDIN DE PARIS 
de Ernesto Vendreil y C a . 
Casa especial ipara la eonstruccióri 
de Jardines y Parques, a la moderna. 
.Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y ea 
magnífico estado, se vende. Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, informan. 
C 3111 10-3 S. 
D r . B. Oyanún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedir.iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
ORICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
Vías urinarias. Bsu-ecliez do la onn». 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
icyeoción del 606. Teléfono A-544S. Da 
12 a 3, Jesi's María húmero SS. 
3003 S.-1 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. !)<• 
mlclllo, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
3025 v S.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de ía orina de cada rlñdn con loa 
uretroscopios y clslocoplos má.3 Tnodexnoa. 
ConsuUaH cu. Neptuno núm. (ti, bajas, 
de 4!¿ a 5Vi—Teléfono F-1S54. 
2771 S.-l 
Ledo. Alvorez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A--7347. 
3146 s-l " 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOiDQS 
NEPTÜNO 103 DE-12 a 2; todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles, y viernes a 
las 7 de la ro^ñ&na. 
3001 • 9..i 
DOCTOR CALVEZ 6ULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD —VE. 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 i 
3131 s.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURANir»NTE V E G E T A L 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio mas rápido y seguro en la cu-
vacióa de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase da ñujoa por an-
tiguo*: que sean. Se garantiza no caua^ 
estrechez. Cura posltivamenta. 
Da venta en todas lad (armaoiaa 
3014 a-4 
P á g i n a o c h o 
DIARIO DE LA MARINA ~4. Jk H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 de 1913 % 
C A B L E G R A M A S 




Roma, 12. _ 
Las autoridades del Vaticano es-
tán en la actualidad dando pasos pa-
ira reformar el pequeño, pero históri-
co ejército que resguarda a la San-
ta Sede. 
Aunque ísólo consisten de 300 hom-
bres, las fuerzas armada de la San-
ta Sede comprenderá cinco cuerpos 
diferentes, a saber: la Guardia No-
ble, la Guardia Suiza, la Guardia 
Palatina, y los Gendarmes y Bombe-
ros. La más importante de todas és-
tas es la Guardia Noble, fundada ha-
ce más de cien años. 
Una nueva isla mana 
Londres, 11. 
Alemania ha creado una isla en el 
Ma rdel Norte. 
Hállase situada cerca de Helig-o-
land, y tiene la mitad de la exten-
sión de ésta. 
E l material para la creación de la 
nueva isla ha sido enviado des Ale-
mania. 
Helig-oland es visitada muy raras 
veces, estando dedicada toda ella a 
obras militares, y ejerciéndose la 
ami i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nn i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
más suspicaz vigilancia sobre todas 
las embarcaciones que llegan. 
Un corresponsal del "Dadly Mail," 
al volver a visitar a Heligcland des-
pués de dos años de ausencia, anun-
cia el descubrimiento de la nueva 
isla, la cual da abrig-o a pequeños 
cruceros, '' destroyers,'' submarinos 
y torpederos. Dice que en Heligo-
land se ha efectuado un cambio sor-
prendente. Está convertida en una 
verdadera fortaleza naval, que do-
mina todas las asruas inmediatas. 
La situación 
dominicana 
ün defensor de 
los búlgaros 
Londres, 12. 
Uno de les más enérgicos defenso-
res de los búlgaros en la actual con-
troversia sobre las atrocidades que se 
atribuyen a los distintos beligerantes 
es Mr. L. D. Woodruff, el veterano 
misionero. 
Mr. Woodruff fué el primer ex-
tranjero a quien se permitió entrar 
en Andrinópolis después de haberse/ 
rendido los turcos. Pudo ver todo 
lo que hicieron los búlgaros, y los 




La organización del cuerpo de mi-
litantes armadas se ha suspendido, 
por haberse alarmado las autoridades 
ante el número cada vez mayor de 
mujeres que solicitan licencias para 
portar armas. 
Ya se han expedido, sin embargo, 
nada menos que trescientas licencias 
pará portar armas a miembros de la 
Unión Social y Política de Mujeres. 
El "circif de Bryan 
París, 12. 
La prensa europea comenta sarcás-
tioameDíte la conducta del Secretario 
de Estado de la nación americana, 
William Jennings Biyan, quien ha 
abandonado las arduas tareas oficia-
les de su puestopara dedicarse a en-
tretener al público con sus conferen-
cias en comipañía de maromeros, jugla-
res y cantores. 
''Le Matin" anuncia el caso inaudi-
to, con asombro y hasta con indigna-
ción. 
E l "Daily Mail" publica la lista de 
"estrellas" que trabajan con Bryan, 
y la comenta con amargo sarcasmo. 
Los círculos diplomáticos de esta ca-
pital están estupefactos, y los ameri-
canos aquí residentes se sienten humi-
llados y esperan que toldo no sea más 
que una grotesca fantasía del perió-
dico amarillo. 
E l anuncio oficial del "circo" de 
Bryan dice, entre otras cosas: 
"Mr. Bryan ocupará el puesaa que 
hasta ahora tenía el Juez "Bea" B. 
Lindsey, de Denver. Cada vez que se 
presente en público Mr. Bryan com-
partiráel programa con otras "atrac-
ciones. '' 
En Straudsburg compartirá los ho-
nores con la "Compañía de la Opera 
Nacional." La banda florentina lo 
acompañará en otra ocasión, etc." 
Destete de los Niños.— 
^ Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la épo-
ca, de la dentición, se curan sin moles. 
Ha con el glíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
Lo que dice el 
"Pail Malí Oazeíte" 
Londres, 12. 
Comentando la conducta de Bryan, 
dice la "Pall Malí Gazette." de esta 
capitaü: 
" E l pueblo americano tal vez lle-
gará a comprender que es un tanto 
raro y grotesco que el estadista bajo 
cuya custodia se halla la política ex-
tranjera de la nación vaya saltando 
y exhibiéndose de pueblo en pueblo, 
como si fuera un pugilista o un cómi-
co de la legua." 
LOS SUCESOS 
NO PAGA DA MIPLÍTA 
E l vigilante 15, participó en la tercera 
estación, que después de haberse celebra-
do un juicio contra Regina López Céba-
nos, vecina de Lealtad esquina a Sitios, 
ésta se negó a pagar la multa que le fué 
impuesta y formó un fuerte escándalo, 
por cuyo motivo fué remitida al vivac. 
"YA T E L A COBRARE" 
José San Martín Viñas, vecino de Luz 
nóm. 3, en Arroyo Naranjo, fué acusado 
por el vigilante 783, de haberlo insulta-
do, en ocasión de estar haciendo efectiva 
una. multa en la Corte, diciéndole: "Eso 
no es nada, ya te agarraré en la calle." 
E l acusado negó el hecho. 
S E FUERON CON L A S SOBRECAMAS 
Pedro Casanova Rodríguez Feo, vecino 
de San Lázaro 101, denunció que hace on-
ce días les alquiló su agente Miguel An-
gel 'Gómez, de Zulueta 28, dos sobrecamas 
valuadas en diez y seis pesos, a Ma-
nuel González e Idelfonso Pinjales, veci-
nos de Galiano 107 y 108, cuyo alquiler 
fué por semanas, con la condición de de-
volverlas siempre que no pudieran cum-
plir el contrato, y que al ir a cobrarles 
la primera semana, le informaron en di-
cha casa que no los conocían ni residían 
allí. 
EMBRIAGUEZ 
En Zulueta y Dragones fué detenido por 
el vigilante 698, un individuo que no dió 
sus generales, el cual estaba escandali-
zando y se encontraba en estado de em-
briaguez. 
Fué remitido al vivac. 
P E R R E R O ACUSADO 
Teodoro Vázquez Valdés, de Jesús Ma-
ría 121, y José María Silvelra, vecino de 
Falgueras 6, fueron detenidos por acu-
sar el segundo al primero de que al co-
ger un perro en Jesús María y Egido, el 
acusado le sujetó las riendas del caballo 
y amenazándole le dijo que fuera para 
la oscuridad. 
E l acusado dice que no es cierto lo ex-
puesto por Vázquez y que éste tuvo el 
atrevimiento de ^ogerlo por la parte de 
adentro de la ventana de su domicilio y al 
pedírselo, le contestó que fuera a buscar-
lo al Ayuntamiento. 
NO DIO SUS G E N E R A L E S 
María Romero (a) " L a Gallega," veci-
na de Lagunas 45, fué acusada por el vi-
gilante 722, de que al pedirle las genera-
les para dejarla incursa en multa, se ne-
gó a ello. 
POR E S T A F A 
Por estar acusado de un delito de esta-
fa, fué detenida en la mañana de hoy por 
los agentes de la policía judicial señores 
Afagón y Saborldo, Julia Madan y Madan, 
vecina de Lamparilla núm. 63. 
DESAPARECIDO 
De su domicilio. Armonía letra A, en el 
Cerro, ha desaparecido Domingo Valdés 
Calzada. * • 
¡La ocurrencia fué participada en la ma-
ñana de hoy a la- policía secreta. 
BARAJAS CHUNAS 
A la secreta participó en la mañana 
de hoy Baldomcro Amerín Fernández, que 
de los muelles le han sustraído una caja 
de barajas chinas que aprecia en $130, la 
cual venía consignada a Yen Sancheon. 
Nueva York, 12. 
Según cablegrama recibido por la 
vía de Cabo Haitiano, tres de las 
provincias septentrionales de Santo 
Domingfo se hallan en manos de los 
revolucionarios. 
E l domingo se libró una batalla 
entre las fuerzas del gobiemoerouu 
ció Vázquez, g-obernador de Puerto 
Plata, y la tropa del ipobierno. 
E l combate ocurrió en las inme-
diaciones de Monte Chcisti y duró de 
7 a 8 horas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
C A R I D A D 
"Un español" nos remite para la po-
bre viuda enferma que vivo con cinco 
niños en San Pablo 4. Cerro, la cantidad 
fie $10 M. A. 
Dios se lo pague al generoso donante. 
£ L ^ D á L L O 
( J FoK ¿ X Z á L á M * Z \ n 
S M A H T -
O B I S P O i s i 9 t o a 
C 3206 2-1: 
Otro caso "karikari" 
Tokio, 12. 
Otro fanático desconocido se ha 
suicidado, abriéndose el vientre. 
E l suicidio se cometió en el mismo 
despacho del Barón Makin, Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
MERCADO MONETARIO 
á U S 11 D E U M l l l A N I 
E N L A S ^ C A S A S , D E . C A M B I O 
Septiembre 12. 
Plata española de. — -
Oro americano contra oro español de-
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades — -
El peso americano en plata española 
98^ a 9 9 ^ v 
10 a 11 
: 5 : 3 3 4 3 . e n p , : " ; 
a 1.10 1.11 
B O L S A P R I V A D A 
COTlZACiON DE TA108ES 
A B R E : 
Billetes del Bai.co Español de la Isla de 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98Va a 99^ 
Greenbacks contra oro español 




50,000 pesos en tránsito, desde el 
Banco Nacional de Nueva York a 
un Banco de Savannah, han desapa-
recido de la caja de hierro del tren 
en que se trasportaba esa cantidad. 
Igualmente ha desaparecí do otro 
paquete que contenía 21,900 pesos. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . OJO CON LAS IMITACIONES 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 io:6i 13-Ag. 
Aíofas A f r g o n e s a s 
Huesca 
Con gran animación &e han cele-
brado en esta ciudad los festejos de 
San Lorenzo, concurriendo a ellos nu-
merosos forasteros. 
—Una joven llamada Ignacia Cas-
tillo apuñaleó a su novio, porque éste 
la recriminó por haber tolerado que 
él la deshonrase. 
E l hállase gravísimo. 
Ignacia se presentó a las autorida-
des. 
—Se ha despeñado \m automóvil 
del servicio público, eu la. carretera 
de Barbastro. 
A consecuencia del accidente hay 
varios heridos. 
Zaragoza 
(Los jaimistas ¡Han celebrado" una 
reunión, acordando presentar candi-
datos en las próximas elecciones mu-
nicipales y fundar un periódico órga-
no del partido. 
—Sobre los pueblos de Herrera, 
Yistabella y Mayuar, se desencadenó 
una formidable tormenta de granizo. 
En Herrera se desbordó el río, 
irinndÁndose las calles y quedando 
desitruidas las cosecihas. 
Los alcaldes de dichos pueblos han 
telegrafiado al Gobernador Civil de-
mandando auxilios. 
—En el pueblo de Calcena ha ocu-
rrido un sangriento suceso que ha 
cansado general consternación eu to-
do el vecindario. 
En una era se hallaban trillando 
mieses Vicente Pasamar, un hijo de 
éste, su esposa Francisca Roya y la 
hija de ésta, Juana Lapuente. Pasa-
mar estaba casado en segundas nup-
cias. 
Felipe Pasamar, hijo de Vicente, 
del primer matrimonio, llegó a la era 
y sostuvo una acalorada disputa con 
su padre, porque la madrastra había 
trasladado de lugar una parva. 
E l padre recriminó a su hijo, y Fe-
lipe sacó entonces una navaja y con 
ella .dió una cuchillada al autor de 
sus días. 
Imego sacó un revólver y disparó 
dos tiros sobre su madrastra. Como 
ésta no muriera la remató a palos. 
También mató a palos a la hija de 
la madrasta, que intentó defender a 
su madre. 
Dos labradores que quisieron inter-
venir eu la contienda fueron amena-
zados de muerte por Felipe, y luiye-
ron a dar parte al Juzgador 
E l agresor fué preso por la Guar-
dia Civil. 
Los crímenes han causado indigna-
ción grandísima en el vecindario. 
17 Agosilo. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana . 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi -
1 laclara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric p. a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C . U. de la Ha-
bana. . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
]d. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Bmprésitto de la República 
de Cuba ^ 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 

























Banco Español de la Isla 
de Cuba 100Í4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba. N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes jq 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways L I gh t Power 
Preferidas io4 
Id. id. Comunes 92% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas JyJ 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . iq 
Cuban Telephone Co. . . . 747̂* 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios >j 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación JJ 
Banco Terirtorial de Cuba.'^107 
Id. id. .Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas Cuy Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . n 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 







V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES ' 
Centensa. . . . . . . . . . V¡\^ 
Luises 5.55 j 
Peso plata esapüola ^ 1 
40 centavo* plata* id ^ ' 
10 idem. Idem. Idem (HK 1 
20 idem, idem, idem 5.̂  
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efeetuafoj 
esta mañana las siguientes ventas: ' 
50 acciones Banco Español, loo I 
200 idem F. C. Unidos, 97.3|8 ''I 
100 idem idem idem i<3e|i, 97.1|2 
100 idem idem idem, 97.518 
100 idem idem idem, 97.3|4 
50 idem CMiau Teleprone, 74.14 
Vapores de travesía 
8E R&PERAN 
Septiembre. 
„ 13—Sommetedijk. Rotterdam escala | 
„ l i — L a Navarre. Veracruz. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreio, 
„ 15—Exóelslor. New Orieans. 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escaJaí. 
„ 16—-Steingenvald. Hamburgo y esTa» | 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escala* 
„ 17—Havana. New Yor. 
„ 17—Virginia. Hamburgo y escala*. 
„ 17—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orieans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalâ  I 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona 7 esct| 
„ 19—R. Ma. Cris-tina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 25—Frankenwald. Veracruz y 
«ALDRAN 
Septiembre. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escajtó 
„ 15—Morro Castle. Veracruz y eí'W(| 
„ 15—La Navarre. Coruña y escala». 
,. 16—México. New York. 
„ 17—Sommelfldijk. Veracruz. . 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y 68CHI| 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
., 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—Excelslor. New Orieans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Prof«"ij 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escw 
„ 20—Reina Ma. Cristina. CoruDa-,]9,1 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escai» 
104% 
92% 
ISLESIA DE LA CARII 
Manrique y Salud 
' E l próximo domingo, día cat0I?e'4fll.l 
cinco de la tarde, la procesión de . I 
tra Señora de la Caridad del Cot>re'¿.!| 
recorrerá las calles de la inanza°* joil 
de está comprendida la iglesia y qu g l 
Manrique, Dragones, Campanario y ̂  1 
A su regreso salre y sermón P?" J 
Managua, autor del Himno a la v 1* ^ 
la Caridad, terminándose c<>n. erul)a. 






j LOS PIANOS AUTOMATICOS 
" R . S . H O W A H P 
J O H N i T s T ^ W ^ 
Todo* los pueden toe ^ ^ 
Se venden a plazos de $ la V * 
JOHN L STOWERS^ 
San Rafael 29-'H*****Am3gb> 
Apartado »T6.-Telef- ^ 
A Solicitud se mandacatálogô  
T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
C 2993 
TURISMO HISPANO-AMERlcAN0 
Cupones y Libretas de Ahor̂ o:cUBA 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE ^ ^ 
Viajes QratultGS íPramlns de Constancia T Pr"^ 
Llerandi y Cia.-S. RaJael 1 #1 Hab» 
